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LA ENFERMEDAD DEL PAPA 
u Santidad, gravísimo 
POR TELEGRAFO 
L a noticia en Santander. 
Ayer se recibió un telegrama urgente 
dando cuenta de que Su Santidad Pío X 
había caído gravemente enfermo con una 
broncopneumonia que ponía en peligro su 
vida. 
La noticia, que expusimos al público, 
causó la consiguiente alarma, por tratarse 
de una enfermedad grave, y más para la 
edad del Papa. 
Más noticias. 
Más tarde se comenzaron a recibir nue-
vas noticias de la enfermedad. Estas son 
las siguientes: 
Dicen de Roma que el periódico L'Ob-
servatore Romano da la noticia que el 
Papa había sufrido un ataque bronquial 
cuya gravedad, aunque al principio se 
creyó muy grande y que pondría en peli-
gro la vida, tendía a disminuir. 
L'Giornále dice que el doctor Marchia-
fava permanece continuamente a la cabe-
cera del enfermo, el cual conserva la tran-
quilidad y el completo uso de sus faculta-
des, no cesando de hacer indicaciones para 
que por ningún concepto se dejen los tra-
bajos por él emprendidos para resolver 
pacíficamente el actual conflicto y reco-
mendando también se alivie la situación 
obrera. 
Partes facultativos. 
A las cinco de la mañana se dió un par-
te facultativo, firmado por los médicos de 
cabecera doctores Municci y Marchiafava, 
en el que se decía que Su Santidad pade-
cía una bronquitis en el lado superior, con 
tendencia a empeorar. 
En el de las ocho de la mañana se dice 
que hace cuatro días sufría Pío X un ca-
tarro bronquial, que al empeorar había 
dado lugar a una broncopneumonia de 
bastante gravedad. 
A las diez, la enfermedad tomó caracte-
res alarmantes a consecuencia de la de-
bilidad cardíaca, hasta el punto de temer-
se un funesto desenlace. 
A las tres de la tarde la bronquitis se 
había difundido por la parte alta y tenía 
fiebre. 
A las cuatro y media se iniciaba una l i -
gera mejoría. 
Tres cuartos de hora más tarde, la tem-
peratura llegaba a 39 grados y 5 décimas, 
siendo el número de pulsaciones 130 por 
minuto y el de la respiración de 50. 
La noticia en Roma. 
En Roma la enfermedad del Papa ha 
despertado, como es natural, una enorme 
ansiedad. 
Inmenso gentío ocupa los alrededores 
del Vaticano, deseoso de saber noticias y 
detalles de la enfermedad, ocupándose 
mientras tanto en comentar sus causas. 
Por la tarde. 
Las noticias recibidas a última hora di-
cen que Su Santidad, dentro de la grave-
dad, continuaba sufriendo una ligera me-
joría que tendía a aumentar. 
Su Santidad se agrava. 
Nuevas noticias de Roma dicen que a la 
una y media se agravó notablemente el 
estado de Su Santidad, en términos que 
causaron gran alarma. 
Los cardenales Ferrata, Lasgani, Givel 
y Bisletti acudieron al Vaticano y entra-
ron a la alcoba del Pontífice, donde sufrie-
ron una penosísima impresión. 
Su Santidad estaba postradísimo y su 
semblante se hallaba demudado y densa-
mente pálido. 
Inmediatamente avisaron a los demás 
cardenales, incluso a monseñor Granito di 
Belmente, recién llegado de Lourdes, y ce-
lebraron un consejillo para tratar de la 
situación. 
Más tarde se acentuaron en el enfermo 
los síntomas de la disnea y se consideró 
inminente un triste desenlace. 
La Extremaunción. 
En vista de que las impresiones de los 
doctores Amicci y Marchiafava eran cada 
vez más pesimistas, decidieron los carde-
nales avisar inmediatamente a la familia 
del Pontífice y administrarle la Extre-
maunción. 
Se encargó de administrársela el carde-
nal Ferrata, asistido del cardenal Tam-
pini, y tuvo lugar á las once de la noche. 
Emoción en Roma. 
La emoción que ha producido en Roma 
la noticia de la extremada gravedad del 
Papa, es indescriptible. 
En la Basílica de San Pedro se ha ex-
puesto el Santísimo y millares de fieles 
pasan la noche orando por que el Señor 
devuelva a Su Santidad la salud perdida. 
Los franciscanos hacen guardia durante 
toda la noche en la iglesia de San Pedro, 
elevando sus preces al Altísimo. 
Todas las iglesias de Roma están abier-
tas y atestadas por la muchedumbre, que 
reza ante el Santísimo. 
Se ha dado orden a todas las iglesias de 
llalla para que pongan también de mani-
fiesto a Su Divina Majestad. 
Un inmenso gentío continúa rodeando 
el Vaticano en espera de noticias. 
El aspecto de la muchedumbre, silen-
ciosa y entristecida, es desconsolador. 
Tan pronto como tuvieron noticia de la 
gravedad del Papa, acudieron al Vatica-
no todos los embajadores de las naciones 
católicas y los altos dignatarios de la Cor-
te papal. 
Ultimas noticias. 
El cardenal secretario de Estado, mon-
señor Merry del Val, llamó en consulta a 
diferentes médicos, y todos coincidieron 
en que la situación de Su Santidad hacía 
concebir, desgraciadamente, muy pocas 
esperancias. 
Sin embargo, a última hora de la noche 
se facilitó algo la expectoración del en-
fermo, que experimentó un ligero alivio. 
Se sabe que el Papa, al enterarse del 
gravísimo conflicto planteado en Europa 
y de que sus gestiones en favor de la paz 
y de la caridad cristiana no hallaron eco 
entre los gobernantes de las naciones en 
guerra, se afectó profundamente y sufrió 
una crisis nerviosa, que a su edad, y dada 
su delicada situación, ha contribuido a 
la gravedad en que se encuentra. 
Madrid. 
La noticia de la gravedad del Papa ha 
causado gran impresión. 
Al recibirnos esta madrugada el señor 
Quejana, confirmó que la gravedad del 
Pontífice era extremada y que se temía 
un funesto desenlace. 
En la Nunciatura también se han reci-
bido noticias muy alarmantes. 
A última hora circularon por Madrid 
algunos rumores que me abstengo de te-
legrafiar por no haberlos podido compro-
bar oficialmente. 
EL PUEBLO CÁNTABRO, apenado profun-
damente por las alarmantes noticias reci-
bidas, suplica a sus lectores que unan sus 
oraciones a las de todo el orbe católico, 
para que Dios conceda la salud a nuestro 
Santo Padre. 
Las í i e s íasde BilBao. 
POR TELÉB OSTO 
BILBAO, 19.—A las diez de la mañana 
ha empezado hoy a animarse el bulevar, y 
media hora después la afluencia de gente 
era enorme. 
Los revendedores de billetes para los to-
ros son los hombres del día. Ellos miran 
con desdén a todo el mundo porque saben 
que los aficionados, y los que no lo son, 
tienen que ir a rendirles pleitesía. Son una 
especie de reyezuelos. No sueltan el papel 
más que a fabulosos precios. 
Hoy se han cotizado los tendidos de 
sombra a 15 pesetas, y los de sol, a 9 y 10. 
¡Luego hablamos de la depreciación del 
papel! 
Y eso que el tiempo presenta a ratos 
amenazas de lluvia. 
Como no podía menos de suceder, los 
carteristas están haciendo de las suyas en 
estos días de fiestas. Han sido detenidos 
varios de ellos y otros siguen «trabajan-
do». El último escamoteo lo ha sufrido esta 
mañana un joven bilbaíno, a quien le]han 
«limpiado» del bolsillo interior de la ame-
ricana una cartera con 700 pesetas. 
Hoy han sido cogidos con las manos en 
la masa algunos revendedores de billetes 
que ejercían su comercio de gorra, o sea 
sin pagar la correspondiente patente. 
Se les ha quitado los billetes que tenían 
en su poder. 
Por contrariedpdes amorosas ha inten-
tado suicidarse esta mañana, tomando una 
regular dosis de creosota, una agraciada 
joven, vecina de la calle de Hurtado de 
Amézaga. 
Afortunadamente, se acudió a tiempo, y 
lavándola el estómago en la Casa de So-
corro ha quedado la joven en estado no 
muy grave. 
La cuarta corrida. 
Con una animación extraordinaria, y 
sin que en la plaza hubiera una localidad 
vacía, se ha celebrado la cuarta corrida 
de feria, lidiándose ocho toros de Muruve 
por el Gallo, Cocherito, Gallito y Bel-
mente. 
Primero. Ermitaño, número 50, negro 
bragado y cortito de pitones. 
El Gallo le saluda con varias verónicas 
aceptables. 
Acometiendo con bravura toma el bicho 
cuatro puyazos; derriba en uno y no cau-
sa ninguna baja en las caballerizas. 
El Gallo y Belmente se adornan en los 
quites y el tercio transcurre animado y 
vistoso. 
Patatero clava un par desigual. Cuco 
uno abierto y termina Patatero con un 
buen par. 
El Gallo, después de saludar a la presi-
dencia, brinda la muerte del toro al conde 
de Heredia Spínola, e inaugura su faena 
con un pase por alto. Sigue con otro na-
tural y al dar el tercero el toro dobla, sin 
duda resentido por un puyazo hondo de 
Salsoso. 
Se obliga al bicho a continuar en pie; 
pero por tres veces repite la operación de 
echarse. 
El público protesta de que siga la lidia 
en tales condiciones, y el presidente orde-
na que el toro sea retirado al corral. 
Primero bis. Valléhermoso, de Muruve 
también, negro, de bonito tipo, número 8. 
El Gallo da varios capotazos sin apre-
tarse. 
El tercio de varas transcurre sin nada 
digno de mención. 
Tampoco Patatero y Cuco, encargados 
de los rehiletes ejecutan ninguna proeza, 
y se llega a la hora suprema. 
El Gallo empieza con un ayudado por 
alto muy bueno. Y luego prosigue con na-
turales, ayudados por bajo, muy cerca y 
muy valiente. Al bicho se le desprende la 
pezuña de la pata delantera izquierda. 
Entra el Gallo con media estocada de-
lanterilla, que basta. (Palmas.) 
Segundo. Garboso, negro, muy bonito 
toro. 
Cocherito le saluda con varias verónicas, 
que son ovacionadas. 
El toro derriba a un reserva, que sufre 
un batacazo fenomenal y tiene que pasar 
a la enfermería. En total el tercio de va-
ras se compone de tres puyazos, dos caí-
das y un caballo muerto. 
El bicho se resiente bastante de las pa-
tas. 
Cochero y Joselito que actúan de tanda 
se lacen en los quites y hay aplausos y 
alegrías. 
Muñagorri prende un par superior. Bar-
quero uno abierto, y termina el de Bilbao 
con otro muy íi|io. (Palmas.) 
Cocherito requiere los trastos y brinda a 
don Félix Urcola y a su esposa. Hace una 
faena muy valiente y adornada, cogiendo 
los pitones y acariciando el testuz al bi-
cho. Media estocada un poco tendida y 
nueva faena, de la que sobresale un pase 
de trinchera, citando con ambas rodillas 
en tierra y rematando muy bien. El toro 
cuadra, y Cochero mete medio estoque en 
lo alto del morrillo. El toro rueda y hay 
ovación, oreja, paseo triunfal y regalo de 
Urcola. 
Tercero. Ouarreto, número 53, cárdeno. 
Joselito da varias verónicas, parando 
mucho, y luego hace un quite a Cocherito, 
que salió achuchado. 
Toma el bicho cuatro varas por dos caí-
das y ninguna def anción. 
Cambiado el tercio, coge Joselito los pa-
los y después de lucidísima preparación 
quiebra un par inmenso. Repite con otro en 
la misma forma y por el mismo lado y to-
davía coloca otro igual. Pide permiso pa-
ra poner un cuarto y vuelve a citar y a 
quebrar por el lado derecho y señala el 
par; pero se caen las banderillas y tiene 
que repetir, y lo hace en el centro de la 
plaza, volviendo a citar y quebrando por 
el lado derecho, metiendo los brazos es-
tupendamente y deja un par inenarrable. 
(Ovación inmensa a la extraordinaria la-
bor del estupendo banderillero, quepoi' pri-
mera vez ha quebrado cinco veces seguidas 
y por él mismo lado,. 
Entre la ovación unánime del público 
requiere Joselito los avíos de matar e ina-
gura su faena con un admirable cambio 
a muleta plegada, al que siguen cinco na-
turales con la izquierda y otros pases ad-
mirables de ejecución, de valor y de inte-
ligencia. 
Cita a recibir, y aguantando bien da un 
gran pinchazo. 
Cogida de joselito. 
Pocos pases más, y entrando muy dere-
cho y muy despacio mete medio estoque 
un tanto pasado y sale cogido y volteado 
aparatosamente. 
El toro rueda y el espada pasa a la en-
fermería entre una ovación indescriptible. 
Se le concede la oreja del bicho. Tardó 
en la faena cuatro minutos. 
Cuarto. Arrecio, negro, de buen tipo y 
corto de pitones. 
Belmente se abre de capa y da vanas 
verónicas muy buenas. Termina con un 
farol muy ceñido. 
Durante la pelea de varas el bicho pier-
de una pezuña. 
Toma cuatro varas, derriba en dos de 
ellas y matu dos caballos. 
Calderón y Pinturas ponen tres pares 
que no pasaron de medianos. 
Belmente encuentra al toro algo incier-
to, y realiza una faena valiente, aunque 
movida, y acaba con un sablazo delantero 
y perpendicular. (Palmas y pitos.) 
Quinto. Bocacho, negro, bien armado. 
De salida derriba a un piquero y se ceba 
en el caballo, sin que los peones se atre-
vieran a echarle un capotazo. 
El toro es bravo y acomete cuatro veces 
a los de caballería y los derriba en tres 
ocasiones. 
Posturas prende un par muy bueno; 
Cuco, uno regular, y cierra el tercio el 
primero con uno superior. 
Gallo brinda al conde de Heredia Spí-
nola, ya que no pudo matar el toro que le 
brindó primeramente, y realiza una faena 
preciosa, muy cerca y muy valiente, in-
tercalando pases primorosos, que el públi-
co ovaciona hasta enronquecer. 
Da un pinchazo sin soltar, media delan-
terilla y un descabello. (Ovación y vuelta j 
••••••aran 
al ruedo y regalo de un lujoso cápate de 
paseo.) 
Sexto. Amoroso, negro, terciado, de car-
nes y fino de tipo. 
Cocherito le saluda con varias veróni-
cas superiores. 
Con bravura toma el bicho cuatro puya-
zos, a cambio de tres tumbos y dos caba-
llos muertos. 
Cogida de Cocherito. 
Cambiado el tercio, coge Cocherito los 
rehiletes y al cuarteo clava un par supe-
rior, pero el toro le tapa la salida, le em-
punta y le tira al suelo. 
Se levanta el diestro cojeando y tiene 
que retirarse a la enfermería. 
Armillita y Barquero cierran el tercio y 
entra en funciones el Gallo para sustituir 
al de Bilbao. 
Rafael empieza la faena parando mucho 
y a los tres pases se hace con el toro y 
desarrolla su repertorio de adornos y pri-
mores ante la res. Hubos dos molinetes y 
dos de pecho, con la izquierda, que levan-
taron al público de sus asientos; después 
un ayudado por bajo, iniciado y termina-
do con la rodilla en tierra, sencillamente 
estupendo. 
El público aclama delirantemente al 
cañi, que materialmente entre los pitones, 
hizo un derroche de arte. 
Entra a matar sin ninguna de sus mácu-
las y pincha en hueso; repite en la misma 
forma y deja una estocada superior, que 
hace morder el polvo al de Murube. (De-
lirante ovación y oreja.) 
Séptimo. Cubano, negro bragado. 
Gallo, que tiene que sustituir a su her-
mano, que continúa en la enfermería, se 
abre de capa y larga cinco verónicas ad-
mirables, dos navarras y una revolera 
preciosa. (Muchas palmas,) 
Luego realiza un quite primoroso. 
Belmente se pica y, en su turno, admi-
nistra al murube media verónica monu-
mental. 
El toro es bravo y acomete cinco veces, 
derriba cuatro y mata un caballo. 
Los dos espadas hacen maravillas en los 
quites, y el público no cesa de aclamar a 
los lidiadores. 
Gallo se destapa y coge un par de ban-
derillas, emborracha al toro y al público 
con recortes a cuerpo limpio y, cuando se 
hartó de jugar con la res prendió un par 
cambiando los terrenos y llegando y cua-
drando ante la cara admirablemente. 
{Ovación.) 
Chiquilín y Cantimplas cierran el ter-
cio y otra vez sale el calvo con los trebe-
jos de matar. 
Brinda a don Félix Urcola, y como el 
toro está muy aplomado emplea todos sus 
recursos—que no son pocos—y consigue 
que el toro tome la muleta y empapándole 
{con el trapo y con el cuerpo realiza una 
faena soberbia por lo adornada y lo inte-
ligente. 
Un pinchazo en hueso, otro quedándo-
sele el toro y otro hondo haciéndolo todo 
el matador y un descabello al primer in-
tento. (Ovación.) 
Octavo. Alcuacillo, negro listón, más pe-
queño que el anterior. 
Belmente da varias verónicas de las que 
él sólo posee el secreto. (Ovación.) 
El torillo acomete tardeando y saliéndo-
se suelto al sentir el hierro. 
Se libra del fuego con las varas regla-
mentarias. 
Pilin cuartea un buen par, Vito otro al-
go pasado y el primero repite con aplauso. 
Belmente comienza la faena con un ayu-
dado y sufre un achuchón. 
Se encorajina el muchacho y, metido 
entre los pitones, hace una faena colosal 
en la que haj; pases naturales, de rodillas, 
ayudados, molinetes etc. Da varios pases 
llevando al toro cogido de un pitón. 
El entusiasmo del público es delirante y 
pide que toque la música. 
Así se hace, y el trianero pincha una 
vez en hueso y acaba con una entera algo 
perpendicular. (Ovación y oreja.) 
Gallo y Belmente salen en hombros. 
Los diestros heridos. 
Afortunadamante ninguna de las lesio-
nes que sufren los diestros son de grave-
dad. 
Joselito presenta una herida leve en la 
tetilla izquierda y Cocherito un puntazo 
en el muslo izquierdo. 
En coche se trasladaron al hotel donde 
se hospedan, y al terminar la corrida fue-
ron visitadísimos. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
E L CONFLICTO EUROPEO 
¿Interviene Esp na 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Noticias de Burdeos. 
Respetables sacerdotes, residentes en 
Burdeos transmiten a la católica España, 
las siguientes manifestaciones: 
«Esta grandiosa demostración de fe que 
e tá ahora haciendo Francia, es la elo-
cuente protesta de un espíritu religioso 
que revive y que va dirigida contra las 
ironías y blasfemias de los alemanes, por 
que es bien sabido que algunos periódicos 
de ese país han dicho que Nuestra Señora 
de Lourdes no podrá impedir que Francia 
sufra una aplastante derrota y que tendrá 
bastante que hacer con curar los huesos 
rotos de los franceses. 
Poner a nuestros soldados bajo la pro-
tección de Nuestra Señora de Lourdes 
equivale a protestar contra la grosería 
irónica de los germanos; los acontecimien-
tos se han anticipado a protestar también 
elocuentemente. 
Uno de los pueblos más devotos de Nues-
tra Señora de Lourdes es el pueblo belga. 
Los belgas fundaron dos peregrinaciones 
nacionales anualmente a Lourdes; ellos 
solos poseen un material de ferrocarril 
destinado especialmente para transportar 
los enfermos a Lourdes. 
Precisamente el pueblo belga ha sido el 
que los alemanes han hallado a su paso 
para impedirles penetrar en Francia an-
tes de que nosotros estuviéramos prepara-
dos para la guerra. Los belgas fueron los 
primeros en castigar y dar el primer gol-
pe de muerte a los alemanes. 
Antes de hablar de nuestras derrotas, 
los alemanes harían mejor en rogar a 
Nuestra Señora de Lourdes para que les 
conservase la paz, que ellos han turbado, 
y les evite las funestísimas consecuencias 
de la guerra que ellos han desencadenado 
en Europa.» 
Burdeos ofrece ya un aspecto de vida 
normal durante el día. Por la noche, des-
de primera hora, es cuando se nota, por el 
recogimiento de la población, la anormali-
dad en que vivimos. 
Las Facultades de Letras y de Derecho 
y gran número de Escuelas y ediñeios pú-
blicos, que estaban convertidos en cuarte-
les, han quedado desalojados; sólo en los 
cuarteles se nota alguna animación. 
Ha llegado el 14.° batallón de cazadores 
alpinos que estaba en Marruecos, y esta 
noche tocará la charanga en el cuartel ge-
neral, trasladándose a las 7.30 a los paseos 
de Tourny, donde después de tocar Sidi 
Brahum, ejecutará algunos trozos musi-
cales de su vasto repertorio, contribuyen-
do a animar algo la población. 
El obispo auxiliar de Nancy ha sido 
nombrado capellán mayor del ejército 
francés. 
El número de sacerdotes que ha tenido 
que marchar a servir la Patria, es enorme. 
Todos llevan el brazalete de la Cruz Roja 
y están autorizados para prestar servicio 
de capellanes a sus compañeros de armas. 
Jamás ningún ejército se ha visto tan 
atendido física y espiritualmente como lo 
es el francés. Hay una legión de sacerdo-
tes y médicos. 
Es tan escaso el número de los eclesiás-
ticos que se hallan por su edad exentos de 
ir a la guerra, que todos los sacerdotes 
han sido autorizados por sus respectivos 
diocesanos para celebrar diariamente dos 
misas, a fin de que no quede desatendida 
la cura de almas. 
Del combate de Dinant. 
De Londres han llegado noticias con de-
talles del combate de Dinant. 
Las noticias llegadas están visadas por 
la censura inglesa y en ellas se asegura 
que los alemanes rueron rechazados, en 
un principio, en el combate de Dinant, 
pero después tomaron la ciudad hasta el 
lado izquierdo del Mesa, siguiendo el 
avance del Nordeste al Sudeste. 
El combate duró desde las seis de la ma-
ñana hasta las seis de la tarde, tomando 
parte en la lucha la artillería de grueso 
calibre. 
AI final de la contienda los alemanes 
quedaron dueños del campo y ocuparon 
las poblaciones de Mont Saint Jean, Ro-
chefort y Givet, en la frontera de Francia. 
Los búlgaros belicosos. 
De Londres aseguran que los búlgaros 
se muestran en extremo belicosos y que a 
la declaración del estado de sitio ha se-
guido la movilización del ejército. 
Esto ha causado impresión, pues se tie-
ne por descontado que Bulgaria se incli-
nará del lado de Alemania. 
Tienen orden de retirarse. 
De París dicen que la población de 
Trieste está presa de gran terror, ante la 
creencia de que dicha población será ata-
cada por la escuadra francoinglesa. 
Se asegura que las autoridades, si dicho 
caso llega, tienen orden de abandonarla 
inmediatamente y que el tesoro de la ciu-
dad, que asciende a millón y medio, ha 
sido llevado ya a Viena. 
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^empleen ̂  
Instruyéndolos. 
De Bruselas comunican que se 
puesto por el Gobierno que los iudwlfKípHS que 
pertenecientes a la recluta del presen • Va"03 pn 
año, sean instruidos rápidamente paraíBLiwd de sl\ 
viarlos a la guerra. '--1 gaerrd. y e' 
Dice Kitchener. 
El ministro de la Guerra inglés, lordi-,'. 
chener, ha hecho las siguientes -1 
cienes: 
La Gran Bretaña se prepara para 
guerra de gran duración. Francia h 
cho cuanto ha podido y no puede 
le más. 
Alemania tiene grandes reservas.vi. 
chará hasta perder el último hombre. 
No puede pensarse en la paz, mieiL 
no sea Inglaterra la que imponga lasa? 
diciones. 
Por consiguiente, es probable queW, 
que emplear medio millón de soldj 
además del ejército regular. 
Habla el almirante Mahan. 
Comunican de Nueva Yok que el ate 
rante Mahan, autoridad naval y emim 
crítico del arte de la guerra, ha expi» 
su creencia do que Inglaterra debedeaij. 
car pronto a la escuadra alemana o 14 
quear los puertos germánicos, paralizan̂  
el comercio de la embocadura del "Wei»! 
y el Elba. 
Cree que sería dificilísimo a los barcal 
británicos operar simultáneamente end 
mar del Norte y en el Báltico, porqa 
Alemania podría reforzarse al través ¿¡j 
canal de Kiel, primero en un mar y 
pués en otro. 
En cambio, el mar del Norte ticDe m 
gran importancia y en él puedo impeé 
se más fácilmente el movimiento con» 
cial. 
Acerca de la eñeacia ofensiva dearali 
escuadras inglesas y alemanas diceela!' 
mirante que existen razones para duda 
del poder excesivo que se atribuye a li 
flota teutónica. 
Aparte de la cuestión de su arfiüadoi 
de las dimensiones de los barcos, laesct 
dra alemana nutre sus tripulacioaes ca 
levas que sólo cuentan tres o cuatro afo 
de servicio y prácticas, mientras Inglate-
rra tiene voluntarios con muchos años de 
instrucción y práctica. 
Heridos franceses. 
Comunican de París que por 
han pasado 65 heridos franceses que 
a Nantes, a los hospitales de sangre. 
Al ser interrogados sobre las im; 
sienes do la guerra, manifestaron 
los soldados alemanes daban pruebasáj 
gran cobardía y que, por el contrario, 
oficialidad demostraba una valentía ra 
mente heroica. Como prueba de esto,! 
tan el caso de un soldado alemán queli 
bía sido herido de tres tiros por la 
da, disparados por un oficial alemán|W¡ 
no querer avanzar. 
Los trenes de viajeros. 
Dic 
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Alas dos d 
«jo de minis 
El encarga 
liosa a los p 
del Consejo. 
Dijo que hí 
o de la Gae 
ricantes de 
«iesen 25.000 
iambiéu dicen de París que conueDZUfci (.jército 
Después s 
construcción 
de nuevo a circular los trenes de 
y a restablecerse las comunicaciones 
Más combates. 
Según noticias recibidas de 
parece que los alemanes han 
nuevamente al ejército aliado en las* 
canias de Dinant, para restablecer lalá» 
rota en el combate anterior, atacandoí 
centro del ejército francobelga, que o» 
paba los pueblos de Warre y Gemblott 
También dicen que las tropas alemMfi 
libraron un combate en Gomimte, teni® 
do que retroceder, a pesar de la valeoB 
del ataque, ante la heroica resistencia* 
los francobelgas. 
Estos ocupan en Namur magnífleasp? 
siciones, con las que podrán resistirá» 
dificultad. , 
También comunican de Bruselas qnej 
combate duró varias horas y que dea» 
aquella población se oye un violentísffl? 
cañoneo hacia Dusant, donde se está w 
íicando otro combate entre los e;" 
alemán y franco belga. 
El ataque de aquél dicen que ha si 
poderoso, que ha puesto en grasísimo 
ligro al ejército aliado, por lo que éste 
vieron que replegarse hacia Gadinet 
Las referencias tranecsas. 
Un comunicado oficial del GobieJ 
francés anuncia que en el combate so*; 
nido en el Mésela, los alemanes sufnePj 
más de 20.000 bajas. 
Otras noticias. 
Entre la población francesa causa W 
fundo pesar el incesante paso de trê  
que desde la frontera conducen n . 
sos heridos a los hospitales del interl J 
La prensa de París comenta la noWa 
los alemanes han enviado a los Es" , 
Unidos, y en la que dicen aquéllos qJ 
Francia sostiene una amistad antinajM 
con Rusia y que sin cesar estaban n 
liendo a su aliada en contra de Alefl^ 
El ministre 
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MADRID, 19.—Comunican de Zaragoza 
que en el pueblo de Faradúes un malhe-
chor llamado Pedro Lahíta, a quien per-
seguía la Guardia civil, se refugió en un 
cortijo y allí se defendió a tiros, desde las 
ocho de la mañana hasta las ocho de la 
noche, contra un capitán, un subalterno y 
14 guardias civiles. 
El criminal fué muerto. 
Comunican de Tetuán que en la carre-
tera del Rincón de Medik fué muerto por 
un disparo de los pacos el teniente de ca-
ballería don Juan Palau. 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 
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a doce y de tres a seis. 
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SAN FBANoasoo, 13.—TODO EL DÍA 
VICENTE Afi lMCO 
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a! 
s jo que han tra tado de evitar, 
nae e f ° «na lección a Francia han acn-
para e gUs fronteras poderosos me-
W^0^!ubate, aun a tme(iue de debiU-
ps^aefensas de la frontera ruso-ale-
& • dentarios de los periódicos fran-
L03 w a n unánimemente esta nota a 
r ^ f ^ n i a tiene miedo y busca la in-
&eAldS de los Estados Unidos. 
^sublevaciones en Polonia. 
« na se han recibido noticias de 
So p0ionia alemana se han inicia-
re en i»J: njoviniientos favorables a Ru-
o ft^un^s nolacos han marchado a alis-
« ' e f e l ejército del Zar. 
rSe Combates en Bélgica. 
r^dres dicen que ayer se libró un 
íe Vnbate entre las tropas alemanas 
c01̂ ero no hablan de su resultado. 
^ L s a francesa dice que en Dinant 
1> Pre", a los alemanes más de 500 pri-
ebic c vaue después de un combate de 
iofler0, nras los alemanes fueron rechaza-
caria9 '¡^ rpougshon, donde la Guardia cí-
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rica 
l a invasión de Alemania. 
• lislro de la Guerra italiano ha pu-
E1? iina noticia diciendo que el ejérci-
5licad0,,fl invadido a Alemania por Tiltit 
(10 
Para las tropas. 
• « Hfi San Peteraburg-o que el conde 
1)1 id ha dado 100.000 rublos para las 
[̂ vansK- ^jghan en la frontera. 
r0paS'íJ m'incipes rusos han ofrecido la 
Vario» ^ ¡.ortlina para ]0g g-astos de la 
mitad at ^ jmpel,¡ai Aero Club ha ofreci-
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ü'een en servicios auxiliares. 
E N MADRID 
Dicen los ministros. 
las once y cuarenta y cinco minutos 
. fninenzado a llegar los ministros al 
JJJisterio de Ia Gobernación, para cele-
toí pntiS^odos ellos conversaron algu-
«linistros con los periodistas, 
^mpñor Sánchez Guerra dijo que en el 
PÍO se ocuparían con detenimiento del 
Soma de las subsistencias, y que él 
Pr0uenta a sus compañeros de ios tele-
as oue ha recibido acerca de la mar-
^aW.'\l1 repatriación de obreros españo-
ííA,rsiJentesen el Extranjero. 
Jli e¿or Bergamin manifestó que Ueva-
híi un expediente relativo :\ \ arriendo de 
n local pa ra la instalación de las oüeinas 
Í! Consejo provincial de Estadística. 
Manifestó el ministro de Gracia y Justi-
pia que llevaba al Consejo <*1 expediente 
relativo a la construcción de una iglesia 
en Melil'a y varios indultos reglamenta-
rios de penas leves. 
Por su parte el señor ligarte dijo que 
evaba varios expedientes relacionados 
onla construcción de determinadas obras 
jlblicas, en las que se dará colocación a 
os obreros repatriados. 
señor Bugallal dijo que pondría a la 
ideraciún de sus compañeros varios 
¡talles relacionados con la fecha de pago 
e varias mercancías. 
Dió cuenta el señor Miranda de que ha 
egado a Madrid un oficial de Marina, 
gado a la Embajada de España en 
lemania. 
El general Echagüe dijoj que no tenia 
oticias de Africa y que sólo llevaba al 
msejo el expediente de arriendo de fin-
con pastos, para las yeguadas del Es-
.0. 
Finalmente el presidente del Consejo se 
ó a decir que en el Consejo se ocupa-
ian de los asuntos do actualidad. 
Qae había dado cuenta al Rey de las no-
iciasque ha recibido de la e:uerra. 
Terminó diciendo que el Consejo de mi-
ísíros que mañana se celebrará bajo la 
residencia del Rey, comenzará a las diez 
e la mañana. 
Consejo de ministros. 
Alas dos de esta tarde terminó el Con-
ieje de ministros. 
El encargado de dar la referencia ofi-
iosa a los periodistas fué el presidente 
'el Consejo. 
Dijo que había hecho entrega al minis-
|rq de la Guerra de la solicitud de los fa-
ldeantes de Eíbar, que pedían se adqui-
íiesen 25.000 revólvers Smith con destino 
al ejército. 
Después se trató en el Consejo de la 
construcción de una iglesia en Meiilla. 
El ministro de Marina dió cuenta de los 
Mqoes que se hallan navegando con rum-
pa España, cargados de carbón, buques 
^ascienden a un número respetable. 
TOpués comunicó a sus compañeros las 
íotioias que le había transmitido el minis-
Ne Estado. 
Dió también cuenta de que la Conjun-
ción republicano-socialista se había reuni-
acordando unas conclusiones que en-
Jpria al Gobierno, habiendo fijado el 
•Dor Dato las cuatro de la tarde como 
ja para recibirá los diputados deesa 
minoría. 
je ocuparon en el Consejo del artículo 
picado en La Publicidad de Barcelona 
J;i Epatado señor Zalueta, aseguran-
señor que el señor Dato se había 
ido a San Sebastián para descan-
J en cambio no había recibido a los 
fisionados catalanes que fueron a visi-
'e-instas afirmaciones del señor Zulue-
S 8011 exactas, pues el señor Dato re-
ja ios comisionados cuantas veces se 
cihiâ ent̂ ron y aiin ahora continúa re-
I 'endo al señor Maristany. 
^ ministros de la Guerra y Marina, a 
6v£8 coi'respondía despachar con el 
/ 3 , lo harán esta tarde. Don Alfon-
^nimuará en Madrid durante tres o 
50 días. 
imep?ecto,a los rumores que corren de 
MaV5 seno deI Gobierno hay dife-
ven¡e,, -^ ^reciación respecto a la con-
íión i l ^.efectuar ahora una moviliza-
que el ministro de la Guerra 
'casn 1 e8:o 611 absolato, pues se ha dado 
ijleri" i, ^ l i i t   l   
So T"1" a filas a los excedentes de 
'fiann r̂ les la instrucción prepara-
1 ^spone la ley y se ha decidido 
% sil • hasta octubre. con objeto de 
eiWu.:5pi-cacia8 pudieran nacer de 
¿'^miento. 
'•íext,p̂ ?usej0 36 aprobaron los siguien-
DiSBo • t e S : 
ecí(jo8I1'endo que los hermanos de los fa-
lí^cia ri? i,ac<?ión de fierra o a conse-
Nqi,e .^^endas recibidas en ella, siem-
^do oif6 ncióri ocurra antes de haber 
^Aofl i ' .tene:an derecho al ingreso 
N í a * r;„einia8 militares con las mismas 
ÍQertos S?e 86 conceden a los hijos de los 
Aut0ieon campaña. 
^onta nído al 4-0 establecimiento de 
^oo-nk1;^ arrendar por cinco años, 
?Igriadi„v8»?01'otros cinco, las dehesas 
'Jga de Jaén tanZaS y 0tV&' en la pro' 
i f ^ S ^ 0 a la8 Comandancias de In-
> ̂  cirf.nl8'.̂ 116' mientras duren las ac-
btaiiient^-tancia8' Puedan adquirir di-
Soni0Ílv?r80s artículos. 
m ltaiios (S, ,la construcción de algunos 
AJU*9'-  6 CANAL DE LA CARRETERA DE 
Ŝ mfnis?r0o al ministro para realizar 
elYjistración.las obras del 
pantano 
^ No le satisface. 
fr^e SÍaÍpublica hoy un artículo en 
UÍ1*1 Q c m r ^ ^ ^^^terra no le satis-
Ai ̂ t u a o S í ^ que España observa 
^ £ x * *Sülít0 «tropeo. 
^ anoche comentábase esto mu-
cho en los círculos políticos y milatares, 
donde se aseguraba que el Gobierno bri-
tánico había hecho al de España indica-
ciones encaininadas a que España movi-
lizara 250.000 hombres, corriendo Inglate-
rra con el cargo de facilitar los armamen-
tos que fueran necesarios. 
También se dijo que el Gobierno inglés 
especificaba los papeles que las tropas es-
pañolas habían de desempeñar. 
Por su cuenta dice El Imparcial que, 
con objeto de comprobar lo que se decía 
en los indicados Centros y Círculos, había 
interrogado a varias personalidades po-
líticas, todas las cuales negaron exactitud 
a dichas noticias y aseguraron que Ingla-
terra no había hecho insinuaciones de 
ninguna clase. 
Comunicación interrumpida. 
El Universo dice que circula con gran 
insistencia la noticia de haber quedado in-
terrumpida la circulación cablegráfica en-
tre la Península y Fernando Póo. 
Añade que esta interrupción se relacio-
na con la conferencia que con el ministro 
de Marina celebró el Rey a su regreso de 
San Sebastián. 
Los conjuncionistas se reúnen. 
En el domicilio de don Rodrigo Soriano 
ha celebrado una reunión la minoría con-
juncionista, reunión que ha sido convoca-
da por el diputado socialista don Pablo 
Iglesias. 
Se asegura que en la citada reunión se 
tomaron acuerdos de importancia, acerca 
de los cuales han guardado gran reserva 
los que a la reunión asistieron. 
Rumores alarmantes. 
Durante todo el día de hoy no han cesa-
do de circular rumores alarmantes acerca 
de la actitud de España. 
Se asegura que en el Consejo de mañana 
se adoptarán importantísimas medidas, 
una de las cuales será la movilización del 
ejército. 
Se relacionan estos rumores con las afir-
maciones que hizo el señor Dato de que 
España no movilizaría sus tropas sino en 
el caso de que fuera agredida por alguna 
de las naciones beligerantes, y se dice 
que aun cuando esa agresión no ha tenido 
lugar; el hecho de que un buque alemán, 
que según se dice es el crucero auxiliar 
Emperador Guillermo el Grande, ha^a 
cortado el cable español de Fernando Póo 
es un apercibimiento para que España se 
disponga a defender su neutralidad. 
Estos rumores han sido desmentidos por 
el Gobierno, pero esta vez las afirmacio-
nes ministeriales no han tenido fuerza con-
vincente, y a medida que las horas trans-
curren los temores aumentan. 
La alarma es tan grande, que se ha co-
mentado también muchísimo que el des-
pacho del Rey con los ministros de Gue-
rra y Marina durara esta tarde más de 
dos horas. 
La expectación por conocer lo que ocu-
rrirá en el Consejo de mañana, es enorme. 
En la Bolsa también se han dejado sen-
tir los efectos de alarma y se han hecho 
escasas operaciones. 
Una opinión. 
El Mundo recoge esta tarde tod9s los 
rumores circulados y dice que, a su juicio, 
no hay motivo para creer que España sea 
agredida ni que se la haga salir de su neu-
tralidad. 
Dice el ministro de Marina. 
Interrogado el general Miranda acerca 
de los rumores que circulaban sobre la 
rotura del cable de Fernando Póo, dijo 
que no estaba confirmado que lo hubiera 
roto ningún buque, sino que era probable 
que tratándose de un cable muy viejo, se 
haya roto por efecto de su misma vejez; 
cosa que ocurría antes con gran frecuen-
cia en el cable de Canarias, hasta que fué 
renovado. 
Añadió que en el despacho con el Rey 
había sometido a su firma los siguientes 
decretos: 
Disponiendo que el día 25 del a-ctual 
pase a la reserva, por haber cumplido la 
edad reglamentaria, el almirante de la 
Armada don Ramón Auñón y Villalón. 
Ascendiendo a almirante al vicealmi-
rante don Francisco Chacón. 
Idem a vicealmirante al contraalmiran-
te don José María Chacón, y disponiendo 
que cese en el car^o de director de la Es-
cuela de Aplicación. 
Declarando pensionada la cruz roja de 
tercera clase que se le concedió al general 
don Federico Ibáñez por méritos de guerra. 
Y varios ascensos de capitanes de fra-
gata. 
Otros rumores. 
Esta noche ha circulado con gran in-
sistencia el rumor de que en breve saldrán 
para Tánger algunas fuerzas españolas. 
EN SAN SEBASTIÁN 
D i c e L e m a . 
SAN SEBASTIAN, 19.-Al regresar de 
Palacio de cumplimentar a la Reina, el se-
ñor marqués de Lema recibió a los perio-
dis s 
Comenzó diciéndoles que, según le 09; 
mullicaban de Roma, Su Santidad sufrió 
un fuerte ataque gotoso, pero que no ins-
piraba cuidado su estado. 
Añadió que había conferenciado con el 
presidente del Consejo, quien le había di-
cho que no ocurría novedad y que a las 
once se reúm3n en Consejo los ministros. 
Agregó el señor marqués de Lema que 
ha llegado a Tánger el crucero Extrema-
dura y ha zarpado el vapor Lázaro, lle-
vando a su bordo 475 españoles repatria-
dos, de los cuales 470 proceden de Argelia 
y el resto fueron traídos por el vapor 
Vives. 
Los periodistas pidieron noticias do la 
guerra al ministro, y éste les comunicó las 
siguientes: 
En Berna reina un malestar grande, de-
bido al estado de incertidumbre que crean 
la diversidad de noticias que llegan de la 
marcha de las operaciones. 
Se teme que la guerra sea de larga du-
ración, dado el rumbo que llevan los acon-
tecimientos, y ello perjudica grandemen-
te a Suiza, que se ve obligada a mantener 
su ejército en pie de guerra, lo que le cues-
ta millón y medio de francos al día. 
En Berna se han reunido los embajado-
res de Rusia, Francia e Inglaterra en Aus-
tria, hallándose también en dicha capital 
el duque de Alba. 
De París se me ha confirmado la salida 
Sara Amberes del Gobierno y Corte de élgica, habiéndose adoptado esta medida 
por temor de que los alemanes ataquen a 
Bruselas, pues en caso de que así no sea 
regresarán el Gobierno y la Corte de Am-
En Bruselas se ha organizado, para de-
defender la ciudad, un Cuerpo de milicia 
nacional, compuesto por 20.000 hombres. 
Que han llegado de Lieja 800 hombres 
de su guarnición, y que todo hace supo-
ner que los fuertes han caído en poder de 
los alemanes, no quedando entre Lieja y 
Bruselas mas que el ejército de campaña. 
Nada se sabe de los refuerzos franceses 
que salieron en auxilio de los belgas^ 
Estos, según noticias, tenían la misión 
de ocupar Wavie para defenderse de Bru-
En Amberes dicen que se han visto fuer-
zas de caballería alemana al Norte de la 
ciudad. , 
Por Bruselas han pasado aeroplanos 
alemanes. , , „ 1 
Las noticias que llegan de Bruselas son 
favorables para los aliados, diciendo que 
en Gembloux han sido derrotados los ale-
manes 
Sin embargo, se cree que w no llegan a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
tiempo los refuerzos franceses no podrá 
defender el paso de Giroblaux. 
Ignórase cuál es el propósito de los ale-
manes, si dar el ataque en el corazón de 
Bélgica o en la parte Sudoeste. 
El Gobierno del Japón ha comunicado a 
los Estados Unidos que devolverá a China 
algunas de las posesiones que forman las 
colonias alemanas. 
SSLas fuerzas inglesas del Estada del Sur 
se disponen a invadir las colonias alema-
nas. 
Continuando las operaciones, una co-
lumna alemana ha entrado en Togo. 
De Holanda ha comunicado el embaja-
dor que el Gobierno ha reducido el seguro 
marítimo de 4 a 3 guineas. 
Este es un detalle en pro de la seguri-
dad de la navegación. 
En Bruselas no hay noticia ninguna de 
la gran batalla. 
En Berna no han quedado más autori-
dades que el burgomaestre y las autorida-
des militares, por la raarchaa de la Corte 
Amberes, a cuyo punto se ha trasladado 
también todo el Cuerpo diplomático. 
El Japón no ejercerá su acción más que 
en todo aquello que sea estrictamente ne-
cesario. 
Terminó diciendo el ministro que esta 
mañana había estado en Palacio cumpli-
mentado a las Reinas. 
Un radiograma. 
En el yate real Giralda se ha recibido 
un radiograma transmitido desde la To-
rre Eiffel, de París, diciendo que en el 
combate de Givet los belgas y franceses 
produjeron enormes destrozos en las filas 
enemigas. 
Gestionando. 
El gobernador civil señor marqués de 
Atarfe ha visitado al ministro de Estado 
para rogarle que haga gebtiones encami-
nadas a conseguir del Gobierno inglés 
que no se pongan trabas a los buques es-
pañoles que en aquellos puertos se hallan 
con cargamento de carbón, para venir a 
los puertos de destino. 
Con esia medida se evitará la carestía 
de carbón y con ello el cierre de algunas 
fábricas, que necesariamente habrían de 
dejar de funcionar al faltarles dicho com-
bustible. 
EN BARCELONA 
Acuerdos de la Mancomunidad. 
BARCELONA, 19.—Esta mañana se ha 
reunido en asamblea el Consejo de la Man-
comunidad, con objeto de tratar del con-
flicto europeo. 
El asunto fué tratado bajo los aspectos 
económico y de subsistencias. 
Se llegó a la conclusión de que, en cuan-
to a la parte económica, España está en el 
mismo caso que las naciones que intervie-
nen en el conflicto. Procede que España 
vote créditos y reúna cuanto antes a las 
Cortes, aunque continúe en su neutrali-
dad militar. 
Se acordó dirigir un mensaje al Rey, pi-
diendo que se convoque a las Cámaras pa-
ra que éstas concedan al Gobierno las fa-
cultades necesarias que exigen las cir-
cunstancias. 
E N BILBAO 
Sigue el despido de obreros. 
El director de la Compañía «Luchana 
Mining» ha participado hoy al goberna-
dor que esta tarde quedarán despedidos 
111 trabajadores de sus explotaciones mi-
neras. 
La Asociación de Navieros de Bilbao ha 
celebrado hoy junta general extraordina-
ria para estudiar la conveniencia y posi-
bilidad de constituir una Agrupación de 
Seguros mutuos contra riesgos de guerra. 
Se ha aprobado en principio tal iniciati-
va, y, cambiadas impresiones y recogidas 
las ipreciaciones y tendencias fundamen-
tales, se ha nombrado una Comisión que 
informe sobre el proyecto, lo redacte y lo 
presente en el más breve plazo a la delibe-
ración de la Junta, para su sanción. 
E N MARRUECOS 
Alemanes expulsados. 
Dicen de Tánger que un destacamento 
del tabor francés se presentó en la Lega-
ción alemana y, sin dar tiempo a que pre-
pararan sus equipajes, obligó al cónsul y 
a todo el personal a sa îr del edificio, y ro-
deados de tropas se les condujo al muelle 
y de allí a bordo de un vapor, que zarpó 
inmediatamente. 
mmaBnunDBiiunuwuni 
A Y U N T A M I E N T O 
A las cinco y cuarto de la tarde s e re-
unió ayer la Corporación municipal en se-
sión ordinaria. 
Preside el alcalde y asisten los señores 
Castillo, Gutiérrez Cueto, Rivero, Fernán-
dez Baladrón, Escalante, Cagigas, Quinta-
na, Torre, Quintanal, Colongues, Jorrín, 
Jado, Pérez del Molino, Botín, Cortiguera. 
Gómez Collantes, Lanza, Lemaur, Dóriga, 
Fernández Quintana, Zaliívar, Martínez, 
García (don Eleofredo), Muñoz, Toca, Ve-
ga, Villanueva, García (don Juan), He-
rrera Oria, García del Moral, Cerro, Gó-
mez (don Gervasio) y Gutiérrez. 
Leése el acta de la sesión anterior, sien-
do aprobada. 
Alcaldía. 
SSSe da lectura de la circular del señor go-
bernador civil, publicada en el Boletín Ofi-
cial de la provincia, ordenando a los 
Ayuntamientos que abran suscripciones 
para el socorro de los repatriados. 
La presidencia da cuenta del falleci-
miento de los ex concejales don Guiller-
mo Martín y don Eduardo Ruiz Pérez, ha-
ciéndose constar en acta el sentimiento de 
la Corporación. 
Interpelaciones. 
El señor Jorrín contesta a la interpela-
ción que, sobre una partida de zinc que 
ha sido vendida en el parque de barren-
deros, le hizo la pasada semana el señor 
Torre. 
Hace luego algunas peticiones a la Al-
caldía, y se refiere a una mujer que habi-
ta una cueva de Peñacastillo, que explota 
a dos pequeñuelos llevándoles por las no-
ches a bailar a las casas de prostitución, 
además de andar todo el día por las calles 
con una criatura de pecho en brazos, sien-
do así que dicha mujer libró hace ya muy 
cerca de seis años. 
El señor Torre y el señor García (don 
Eleofredo) concretan y explican la de-
nuncia del zinc, afirmando de nuevo que 
han desaparecido del parque varios ca-
rros, sin que se sepa adónde ha ido a pa-
rar el importe de la venta, si venta hubie-
ra habido. 
Contesta la presidencia a las preguntas 
y denuncias que la ha hecho el señor Jo-
rrín. 
Respecto al asunto de la Taurina, cuyo 
concierto con el Ayuntamiento ha expi-
rado el día 30 de mayo sin que se haya 
hecho la correspondiente denuncia, el» se-
ñor Fernández Baladrón, contestando a 
lo que sobre el particular le dijo en ante-
riores sesiones el señor Rivero, ratifica las 
manifestaciones del presidente, que mani-
festó que a él le habían presentado el ex-
pediente fuera ya del plazo legal. 
El jefe de arbitrios, a quien la Comisión 
de Hacienda llamó para que explicase lo 
ocurrido, dijo que se le había traspapela-
do el expediente y que por eso le presentó 
a la Alcaldía después de pasado el plazo. 
Añadió el señor Fernández Baladrón que 
su criterio era el de que el contrato con-
tinuaba vigente por un año más, confor-
me a una de su cláusulas. 
El señor Rivero pide que el Ayunta-
miento, de una vez, se decida a ser rigo-
rista con sus empleados, ya que procura 
retribuirlos de la mejor manera. Termina 
pidiendo que se abra un expediente y que 
se castigue a quien resulte culpable de 
esa lenidad, que hace perder al Municipio 
un ingreso de varios miles de pesetas 
anuales. 
Interviene también el señor Jado, quien 
expone la opinión que sostuvo en el seno 
de la Comisión de Hacienda, y después 
hablan los señores García del Moral y Gar-
cía (don Juan). 
Continúa este último en el uso de la pa-
labra y pregunta al presidente de la Co-
misión de Policía si es cierto que ha efec-
tuado un repeso de piensos, y el señor Jo-
rrín contesta que efectivamente es exacto 
que pesó un saco de paja, encontrándose 
con que sólo pesaba 63 kilos en vez de 80. 
Añade que los empleados se le disculparon 
diciendo que debía ser una equivocación 
del almacenista. 
Dice, además, el señor Jorrín que la 
manutención de los caballos de la Estufa 
venía costando al Ayuntamiento tres de-
setas diarias, siendo así que con seis rea-
les hay dinero sobrado para alimentarlos. 
Habla de los precios que pagaba el Muni-
cipio por los piensos que se venían sumi-
nistrando a las diferentes caballerías, y 
afirma que hay un industrial que lo ha 
vendido en estos últimos días con un 20 
por 100 de tebaja. 
El señor Zaldívar denuncia que, según 
sus noticias, un señor concejal pidió al se-
ñor alcalde que le concediese tres guar-
dias de consumos para perseguir un con-
trabando, y que los guardias y el concejal 
persiguieron durante seis días dicho con-
trabando, sin lograr encontrarle, lo que 
no fué obstáculo para que mencionado 
edil concediese a los guardias tres días 
de licencia. 
El alcalde manifiesta que él no tenía 
conocimiento de esa licencia y que, de ha-
berse dado, el concejal aludido había abu-
sado de atribuciones que no le competían. 
El señor Jorrín, que es el concejal de 
quien se habla, dice que no les concedió 
tres días de descanso, sino veinticuatro 
horas. 
Habla el señor Fernández Quintana de 
la subida del carbón; de que el día ante-
rior se habían regado las calles con agua 
de la Molina, cuando en las casas faltaba 
agua para los usos domésticos, y de al-
gunos otros asuntos, contestándole la pre-
sidencia. ^ ^ 
JlTranscurrida la hora de interpelado 
nes, pide el señor Quintana que se celebre 
una sesión secreta para tratar de un asun-
to muy delicado, acordándose que se ve-
rifique después del despacho ordinario. 
Antes de entrar en éste la presidencia 
dió cuenta detallada de lo ocurrido el día 
anterior en la manifestación contra la su-
bida del pan y lo tratado en la reunión ce-
lebrada por la noche con los industriales 
en el Gobierno civil, exponiendo al Ayun-
tamiento las manifestaciones de los taho-
neros respecto a que el Municipio y el go-
bernador se incauten de las panaderías, 
fabricando por su cuenta el pan. 
Se discute lo indicado por la presiden-
cia, y hacen uso de la palabra los señores 
Castillo, Quintana, García (don Eleofredo), 
Fernández Baladrón, Jado, Gutiérrez Cue-
to, Martínez, Quintanal y Muñoz. 
El señor Fernández Baladrón, a reque-
rimientos del señor Quintanal, declara que 
al precio que hoy tienen las harinas no 
pueden los tahoneros vender el pan a 40 
céntimos el kilo, entendiendo que es el 
Gobierno el que debe imponer los precios 
a los trigos, que es donde radica el mal 
que se lamenta por todos. Agrega el señor 
Fernández Baladrón que, dado lo grave 
de la situación creada por la guerra euro-
pea, se ha convencido de que la libre in-
troducción de los trigos y de las harinas 
no resuelve el conflicto, por las razones 
que expone. 
El señor Martínez suscita un incidente 
por decir que la Cámara de Comercio no 
sirve para otra cosa más que para sacar a 
los industriales sus trimestrales cuotas. 
Protesta el señor Fernández Baladrón 
de esa censura contra la Cámara oficial 
de Comercio y pide que consten en acta 
esas palabras, 
El señor Quintanal se felicita de que la 
pregunta que hizo al señor Fernández Ba-
ladrón, inteligente en la materia, haya 
dado lugar al importante debate planteado. 
Refiriéndose a la medida adoptada por 
el Gobierno respecto a la libre introduc-
ción de los trigos y de las harinas, dice 
que esas resoluciones tan urgentes n o 
pueden, a su juicio, diferirse; y c^mo se 
trata de un problema de horas o de días, 
a lo más de una semana, dejando aparte 
las trabas que existen para importar esos 
artículos, y de que ya hablaron otros se-
ñores concejales, cuando aquéllos quisie-
ran llegar a España ya nos habríamos 
muerto todos de hambre. 
Hace el resumen del debate la presi-
dencia y, de acuerdo con lo propuesto 
por el señor CutiérrezCueto, pide que 
se telegrafíe al Gobierno rogándole que 
adopte ya las medidas oportunas para 
evitar la carestía de los artículos de pri-
mera necesidad. 
Defiende lo hecho hasta ahora por el Go-
bierno del señor Dato, y afirma que el 
cargamento de América puede estar aquí 
a los diez ó doce días, añadiendo que la 
Alcaldía acababa de recibir un ofreci-
miento de trigos extranjeros. 
Por fin se acuerda enviar el telegrama, 
excitando á los demás organismos de la 
población para que hagan lo propio. 
Como habían transcurrido las horas re-
glamentarias, en votación nominal se 
acuerda la prórroga de la sesión por otras 
dos horas. 
SOBRE LA MESA 
Alcaldía. 
Reclamación de don Andrés A. Pellón 
contra la Sociedad Abastecedora de Aguas. 
La Alcaldía, oído el parecer del señor 
secretario particular, que es abogado, y 
de los letrados del Municipio, ordenó por 
tres veces a la Empresa que diera de nue-
vo al reclamante el servicio de aguas que 
le había cortado, ventilando en los tribu-
nales la cuestión que se planteaba, 
Este informe se levantó a combatirle el 
señor Quintanal, citando varios artículos 
del Código referentes a materia contrac-
tual y otros del reglamento de aguas que 
se relacionan con la rescisión de contra-
tos y con la intervención y facultades de 
la Alcaldía en casos como el que se dis-
cutía, 
Defiende el señor Toca al reclamante, y 
habla de que si entre los propietarios hay 
algunos que humildemente se avienen a 
sufrir las imposiciones de la Empresa, el 
señor Pellón había hecho perfectamente 
en protestar. 
Intervienen en la discusión, que se hace 
verdaderamente pesada, los señores Ló-
pez Dóriga, Gutiérrez Cueto, Gómez Co-
llantes, Quintana, Torre, Castillo, Botín y 
García del Moral. 
A las nueve y media de la noche la pre-
sidencia indica que va a votarse la mo-
ción de la Alcaldía, más dos enmiendas a 
ella presentadas por los señores Gutiérrez 
Cueto y Castillo; pero el señor Quintanal 
se levanta en aquellos momentos y pide 
que el Municipio acuerde no haber lugar 
a que se adopto resolución alguna sobre 
el asunto, por haber obrado la Empresa 
dentro de sus atribuciones. 
Se vota primero esta proposición, por 
ser la más radical de todas, aprobándose 
por los votos de los señores Zaldívar, Co-
longues, Collantes, Quintanal, Botín, Pé-
rez del Molino, Quintana, Fernández Ba-
ladrón, Cagigas, Rivero, Gutiérrez, García 
del Moral, Jado y García (don Juan). 
Que no dijeron los señores Jorrín, Mu-
ñoz, López Dóriga, Fernández Quintana, 
Villanueva, Castillo, Herrera Oria, Cerro, 
Gutiérrez Cueto, Martínez," Toca, García 
(don Eleofredo) y presidente. 
El señor Escalante se retiró del salón 
en tanto se votaba la propuesta del señor 
Quintanal. 
Comisión de Ensanche. 
Informe favorable, con voto particular 
del señor García Lago, en el proyecto de 
estación de pequeña velocidad, en Malia-
ño, para el ferrocarril de Santander a 
Bilbao. 
Combate el dictamen el señor Gómez y 
Gómez, que abandona la presidencia, ocu 
pandóla el señor Colongues. 
Entre otras cosas, el señor Gómez y Gó-
mez pide que el Ayuntamiento no abone 
ninguna cantidad para arreglo de la vía 
y de la entrevia. 
Por no conocer el dictamen muchos se-
ñores concejales y por la importancia del 
asunto se acuerda celebrar el viernes, a 
las cinco, sesión extraordinaria para dis-
cutirle, tratándose también en esa sesión, 
a propuesta de la presidencia, el informe 
de la Comisión de Hacienda relativo al 
empréstito municipal. 
Y al llegar a este punto—eran las diez— 
se levanta la sesión pública, celebrándose 
la secreta pedida por el señor Quintana, 
después de darse como leídas algunas pro-
posiciones, entre ellas la siguiente del se-
ñor Zaldívar: 
«Como resultado de la infinidad de veci-
nos que habitan en el populoso barrio de 
Tetuán, se hace precisa la necesidad de 
instalar allí un lavadero que reúna todas 
las condiciones de capacidad modernas, 
pues es el caso de que el que existe ya de 
antiguo en el barrio de Molnedo se halla 
muy deteriorado y en condiciones poco 
higiénicas, además de la poca cabida que 
tiene que le hace ser insuficiente. 
Por lo expuesto, el concejal que suscribe 
tiene el honor de proponer a V. E. la ins-
talación del nuevo lavadero expresado de 
cuya necesidad se deja sentir aquél nume-
roso vecindario, pudiendo comprenderse 
en los próximos presupuestos los gastos 
de construcción del mismo.» 
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POR hñ PROVINCIA 
Arredondo. 
Ha sido puesto a disposición del señor 
juez municipal de este término, juntamen-
te con la navaja que se le ocupo en el mo-
mento de ser detenido, el vecino de esta 
localidad Miguel Trueba Barquín, de 55 
años, casado, labrador, por haber intenta-
do agredir con dicha arma a su conveci-
no Francisco Gómez y Gómez. 
El hecho, que tuvo lugar en la noche 
del día 16, debióse a que el Gómez denun-
ció al Trueba por no pagar a la Hacienda 
la matrícula que le corresponde en la ven-
ta de géneros de punto. 
Gayón. 
Como presunto autor del hurto de fruta 
en la huerta de don Francisco G. Camino, 
ha sido denunciado el joven Juan Cobo 
Ruiz, vecino del pueblo de Esles. 
Potes. 
La Guardia civil de este puesto denun-
ció al vecino de Armaño Benito Maestro, 
de 29 años de edad, por haber amenazado 
de muerte a 1a joven Teresa Lamadrid, 
natural de Tebas y vecina de dicho pue-
blo de Armaño, que se negó a sostener re-
laciones amorosas con el Benito. 
Este sujeto no pudo ser interrogado por 
la benemérita por ocultarse en su mo-
rada; pero después, y voluntariamente, se 
presentó al Juzgado municipal de Cillo-
rigo. 
Veguilla. 
El 17 del corriente fué detenido el veci-
no de Rehoyos Angel Ortiz Madrazo, de 
30 años, casado, como presunto autor de 
haber roto dos días antes una tubería y 
empalmes de la traída de aguas de dicho 
pueblo, que pasa por una finca que el 
Angel Ortiz lleva en arriendo. 
"Tintorería "LA ACTIVIDAD 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Luios y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entregan las prendas a domicilio, 
previo aviso. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Jtilío Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
¿Queréis tomar tomate o pimientos 
extra? Comprad siempre los de marca 
Ulecia. 
PIPERAZINA Dr. GRAU. -Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácidoúrico. 
55 í> V A n s f o n terrenos para edifi-
V C l I U C l l carj dentro del radio 
de la población y a poc os metros del tran-
vía j carretera. Informarán en esta Ad-
ministración. 
LA INDUSTRIAL PANADERA 
El gerente de esta fábrica tiene que ad-
vertir a su numerosa clientela y al públi-
co en general*iue sólo existen en sus al-
macenes 110 sacos de harina, los cuales 
está dispuesto con mucho gusto a elabo-
rar hasta su completa terminación; pero, 
una vez terminadas dichas existencias, se 
verá precisada esta fábrica a suspender la 
elaboración de pan, por serle imposible, 
dados los precios hoy en plaza de las ha-
rinas. 
Esa sociedad, para demostrar una vez 
más su interés en beneficio del público, 
pondrá su fábrica gratuitamente a dispo-
sición de las autoridades. 
Así, pues, mientras duren las existen-
cias que tenemos se advierte que queda 
suprimido el servicio a domicilio, quedan-
do abiertos al público los puestos de venta 
siguientes: 
Paseo de Pereda, número 29; Alameda 
de Monasterio, número 2; plaza de la Es-
peranza, cajón número 7; kiosco del Sar-
dinero (frente a Piquío); Peña Herbosa, nú-
mero 12; Alto de Miranda, número 68. 
[n 
10SE SfllHZ DE LOS TERREROS 
ABOGADO - -
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garantía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos Judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez. Núm. 2, i.0 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Chuletas a lamilanesa. 
Robert. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
@ a r a a , e a £ é d e l S U b i m 
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VÍCTOR LABADIE 
:—: —::—: Helados variados :~::-—Í :-—J 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. r.fltllicac corbatas, cuellos y puños, vauiiaaa, Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA DE BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Espárragos T r e y i j a n o . « f c t s 
frescos. 
Sattirnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
: Gran café-restanraot: 
8EEVIOIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
ROPLTV 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 
Gómez Greña, 6, principal. 
POB TELÉFONO 
í anlllac Para trajes y Pañería en gene-I^aimidd raL Gran slirtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
SASTRERIA Y SOMBRERERIA 
— DE — 
Gran colección do géneros para tqd cla-
se de confecciones, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je, etc., etc. 
Venta de géneros por metros. 
BLUSiiS DE SEÑORil, CORSÉS, ROPÜ BLHIlCil 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bilbao P D E | I ^ E r A i 2 
• • • • • • • • • • • • • • • a d á a b a a D a a a a D 
¡ S a l ó n P r a d e r a . I 
• . n 
• Hoy jueves, a las siete y media • 
g y diez y media de la noche, funcio- g 
• nes completas, tomando parte los R 
• aplaudidos artistas • 
Los cuatro Cronays • 
y d perro Thim. • 
S Début de Los Gustinos. • Grandioso éxito de la tonadillera • 
o AMALIA MOLINA • 
• n 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
• i 
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C O S A S 
Cómo compuso Gricgr PEER GYNT 
La viuda de Grieg- ha relatado por es-
crito la forma como Edward Grieg com-
puso esta magnífica «suite». De este relato, 
transcripto últimamente por la Vita Musi-
cale; será fácil apreciar el amor con que 
el maestro compuso esta obra, la inspira-
ción que para ella buscó en toda la natu-
raleza, y la sinceridad en las emociones 
expresadas, teniendo luego como conse-
cuencia esa potente fuerza evocatriz que 
la obra derrama en torno a pesar de la 
grande originalidad que lleva en sí. 
«Cierto día—cuenta la señora de Grieg 
—llegó una carta de Ibsen. Pedía a mi 
marido su colaboración para dar el Peer 
Oynt a la escena. Grieg, tomado de golpe, 
creyó primeramente que no habría sabido 
encontrar la música adaptable a la obra, 
impregnada del profundo escepticismo 
ibseniano. 
Y por pocos días vivió inquieto y ner-
vioso, lleno de excitación y de ansiedad, 
como forzado a un penoso trabajo. Y poco 
a poco, todavía saturando su fantasía del 
potente poema, se persuadió de ser él el 
hombre apto a expresar con la música, el 
encanto de las soledades, encanto innato 
en el alma noruega. A l fin, se puso con 
ardor al trabajo. Pero, ¿dónde encontrar 
una habitación favorable a una igual ins-
piración? Encontró también el cuarto. 
Una casita en los alrededores de Sandvi-
ken, una carpa desolada sobre lo alto de 
una colina, con ventanas en cada parte; 
de acá el mar, de allá la moniañaí lejos 
de todos; solo, con la obra por cumplir y 
con su eferveciente fantasía. 
El «Canto de Solveig» vió por primero 
la luz, seguido de la «Morte d'Asar». 
No olvidaré nunca la luminosa y trans-
parente noche de verano, cuando, sobre lo 
alto de la montaña, él al piano y yo con 
el canto, dimos la primera ejecución del 
«Canto de Solveig» y Grieg sonreía, él mis-
mo contento de su obra, que quiso llamar 
«un faro público», y en esto tenía razón, 
porque donde es conocido Grieg lo es tam-
bién el «Canto de Solveig y naturalmente, 
«ich liebe dich», en cuanto es conocido por 
su primer trabajo. 
De esta popularidad tenemos después 
una prueba singular. En Semmering, du-
rante una temporada primaveral, estába-
mos una noche sentados en el «fumour» de 
la, casa, cuando vimos entrar varios al-
deanos armados de guitarras, y antes de 
que tuviésemos el tiempo para voltarnos, 
había comenzado un concierto. Programa: 
el Canto de Solveig... 
Pero Grieg mismo consideraba su Morte 
d'Aasr música de funeral, y el «canto» su-
sodicho el último que mereciese el honor 
de la fama. 
Llegado el otoño, Grieg quiso expresar 
su gratitud al viejo que le había prestado 
la casa de los altos, y le pidió dedicarle la 
música que en ella había compuesto, pero 
el viejo le imploró que no lo pusiese a la 
picota! 
Grieg terminó más tarde la instrumen-
tación en Fredensbug, en Dinamarca, en 
otra casita rústicamente idílica que daba 
sobre el lago de Geronna. Un viejo amigo 
nuestro, que pasaba bajo la ventana veía 
a Grieg siempre al trabajo, me dijo un día 
estas ingenuas palabras:—Usted puede 
estar bien contenta; tiene un marido que 
ama trabajar desde la mañana hasta la 
noche, en vez de i r al club y a jugar a las 
cartas.» 
Escrúpulo de artista. 
Pocos saben que Ruyard Kipl ing supri-
mió por un escrúpulo de artista, la edición 
entera de un libro de cuentos suyo, lista 
ya para la publicación. El libro se titula-
ba «Cuarenta y cinco mañanas», y fué 
concebido y escrito inmediatamente des-
pués del éxito inmenso de los «Cuentos de 
las colinas». Ya habían sido mandados los 
volúmenes a la encuademación y el editor \ 
se preparaba a enviar a los diarios el avi-„ 
so de publicación, cuando el joven poeta 
dió a leer su obra a un crítico famoso, pi-
diéndole un juicio franco e imparcial. 
—Vale tanto coma los Cuentos de las 
Colinas. No más, pero tampoco menos, 
contestó el crítico. 
—Eso no basta, dijo Kipl ing; si no he 
conseguido hacer algo mejor que mi últi-
mo libro, prefiero no publicar mi nueva 
obra. Y ordenó que toda la edición fuese 
quemada y la composición tipográfica 
deshecha. 
Durante los meses de julio y agosto re-
cibirá el doctor Compaired, de Madrid, a 
los enfermos de oídos, nariz y garganta 
en el balneario de Molinar de Carranza 
(estación del ferrocarril en la línea de 
Bi Ibao-Santand er). 
T r i b u n a l e s . 
Bajo la presidencia del i lus t r í s imo 
señor don Justiniano F e r n á n d e z Cam-
pa y magistrados don Pedro Mar í a de 
Castro y don Santiago de la Escalera, 
dieron ayer principio las sesiones de 
juicio oral referente a la causa segui-
da contra R a m ó n P é r e z Poio, por el 
delito de lesiones graves, cuya causa 
procede del Juzgado de ins t rucc ión de 
S a m o ñ a . 
Hecho de autos. 
E n la tarde del 23 de ju l io de 1913, 
en el pueblo d e T é r m i n o , Ayuntamiento 
de Entrambasaguas, se encontraron 
en una carretera el hoy procesado Ra-
món P é r e z y su a c o m p a ñ a n t e Arsenio 
Alcedo, con el pordiosero ambulante 
Gregorio F e r n á n d e z y la mujer de és-
te. Se trabaron aquél los de palabras y , 
pasando a vías de hecho, e! referido 
procesado R a m ó n ag red ió con un palo 
al Gregorio, causándo le una hei ida 
contusa en la región parietal derecha 
y otra que le produjo la fractura de-
la c lavícula derecha en su tercio ex-
terno. A su vez el Gregorio causó le-
siones leves al Arsenio Alcedo. 
Conclusiones del fiscal. 
E l ministerio públ ico , representado 
por el abogado fiscal señor Espina, ca-
lificó definitivamente los hechos como 
constitutivos de un delito de lesiones 
comprendido en el n ú m e r o segundo del 
a r t í cu lo 431 del Código penal; conside-
ró autor del mismo al procesado, soli-
citando se le impusiera la pena de tres 
años , seis meses y ve in t iún d ías de pr i -
sión correccional, accesorias, costas e 
indemnizac ión de cien pesetas a l per-
judicado. 
Conclusiones de la defensa. 
La defensa del procesado, encarga-
da al letrado señor Barca, expuso que 
los hechos constituyen el delito califi-
cado por el ministerio fiscal y de él es 
autor su representado, pero concurre 
en su favor la circuntancia eximente 
sexta del a r t í cu lo 8.° del Código penal, 
y en su defensa la primera del ar t ícu-
lo 9.°, en re lación con el 87 del mismo 
Cuerpo legal; por lo que proced ía ab 
solver libremente a dicho procesado, 
o, en el peor de los casos, imponerle la 
pena de tres meses y once d ías de 
arresto mayor. 
Una vez practicadas las pruebas, in -
formaron las partes con suma habili-
dad, y el s e ñ o r presidente suspendió el 
ju ic io , quedando pendiente de senten-
cia. 
T a m b i é n tuvo lugar la vista de la 
causa seguida en el Juzgado del distri-
to del Este, de esta capital, contra A n -
tonio Salcines Gonzá lez , por el delito 
de injurias. 
E l hecho se reduce a que el día 31 de 
marzo de 1913 y sobre, las once de su 
m a ñ a n a , el procesado Antonio Salci-
nes. al pasar por frente a la casa de 
M a r í a Palomera, t i ró algunas piedras 
a dicha casa, y a l salir la madre de la 
Mar ía y una hermana de és ta , el pro-
cesado las m a l t r a t ó de obra, y como 
al ruido de las voces saliera la repeti-
da Mar ía , la injurió gravemente. 
Conclusiones de la acusación. 
L a acusac ión part icular , que la os-
teruaba el letrado s e ñ o r Cuerdo, cali-
ficó los hechos como constitutivos de 
un delito de injurias graves, previsto 
y penado en el a r t í cu lo 471, en re lac ión 
con el n ú m e r o 2.° de l a r t í cu lo 472 y pá-
rrafo 2.° del 473, iodo del Código .pena l ; 
cons ideró autor de expresado delito a l 
procesado, p^ra quien solicitó 'a pena 
de un a ñ o , ocho meses y veint iún días 
de desvierro y multa de 125 pesetas, 
accesorias y costas. 
Conclusiones de la defensa. 
L a defensa del procesado, confiada 
al letrado s e ñ o r Ruano de la Sota, ex-
puso que no se hab ía cometido n ingún 
delito en el que haya tomado parte su 
defendido, por cuya r azón no son de 
apreciar circunstancias, procediendo, 
en su consecuencia, la l ibre absolución 
de aqué l , con imposición de las costas 
al querellante por haber obrado con te-
meridad. 
Practicadas las pruebas, informaron 
las partes muy elocuentemente y el se-
ñor presidente suspend ió el ju ic io , que-
dando concluso para sentencia. 
Sentencia. 
Por este Tr ibunal , y en causa que 
procede del juzgado de ins t rucc ión del 
distrito del Oeste, de esta capital , se-
guida contra Vicente Hoz Lled ías por 
el deü to de desobediencia, se ha dicta-
do sentencia, condenando a referido 
procesado a la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor y multa de 
125 pesetas, accesorias, costas é indem 
nización de cuatro pesetas. 
Iglesia ca tó l ica , porque entiende que 
en ellas se encierra el verdadero Códi 
go de la R a z ó n y la Justicia, sin que 
esto quiera significar que el Sindicato 
haya de ser una cofradía , aunque el 
comportamiento de sus asociados en 
toda ocasión y lugar h a r á honor a los 
principios que ostenta y á la clase que 
pertenece. 
Puede augurarse un éx i to feliz y du-
radero a este Sindicato, que bajo tan 
buenos auspicios se ha organizado. 
Nosotros asi lo deseamos. 
.««„..Blm,>i( • ^ 
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Piter a m p t t r a n n L l a n t a s de goma, auiCilwauu. Cinc0 asientos, en-
ganchado con caballo grande y fuerte se 
vende junto o separado. —Informes, Quinta 
Buenos Aires. Pedreña. 
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Con objeto de reforzar el n ú m e r o de 
asociados para que en este Sindicato 
puedan concentrarse las aspiraciones 
justas y legitimas de los empleados de 
oficinas, se ha empezado a distr ibuir 
por los escritorios de Santander las 
circulares en que se inv i ta a solicitar 
la admis ión a quienes se hallen com 
penetrados de las ventajas que pueden 
obtenerse por medio de la sindicación 
seria y digna, formando una agrupa-
ción numerosa y escogida del personal 
de escritorios. 
Los beneficios que han de obtenerse 
con esta a g r u p a c i ó n pueden ser muy 
amplios y variados, y ello depende 
principalmente de que en ella se ins-
criban el mayor n ú m e r o de asociados 
y que és tos reconozcan al asociarse 
que por la constancia y la seriedad de 
procedimientos pod rán obtenerse las 
mejoras a que debe aspirar esta clase, 
procurando dignificar la pi oiesión que 
honrosamente ejercen, siempre digna, 
empezando por v ig i l a r el exacto cum-
plimiento de sus obligaciones para te-
ner la necesaria fuerza a l reclamar sus 
derechos. 
S e g ú n se expresa en las circulares 
que han empezado a repartirse, el pro 
pósito de este Sindicato es, a d e m á s dé 
procurar las ventajas generales y jus-
tas en beneficio de sus asociados, la 
c reac ión de mutualidades de previs ión , 
socorros de cesan t í a s , co locación ade-
cuada a cada asociado cuando las cir-
cunstancias lo requieran 3r, en una pa-
labra, defender en todo momento los 
intereses de todos y cada uno d é l o s 
asociados. 
Se han establecido tres clasificacio-
nes para el pago de cuotas, que son: 
Primer grupo, de veint iún a ñ o s de 
edad en adelante, una peseta; 2.°, de 
diez y seis a ve in t iún a ñ o s , 0,30, y 
3.°, hasta diez y seis a ñ o s , 0,25. 
Se propone t ambién este Sindicato 
organizar, tan pronto como sea posi-
ble, academias de ins t rucc ión comer-
cial , conferencias instructivas y cuan-
to pueda contribuir a l perfeccionamien-
to y cultura de los socios. 
Se institu37e este Sindicato haciendo 
de antemano la honrosa dec la rac ión de 
que sus procedimientos han de i r siem-
pre inspirados en las normas de la 
Ecos de sociedad 
Se encuentra pasando una tempora-
da en casa de su hija Rosario, la seño-
ra de don Miguel Maura, el conde del 
Moral de Calatrava. 
—Hoy sa ld rá para Covadonga don 
Gabriel Maura, que m a ñ a n a r e g r e s a r á 
a sus posesiones de Mortera . 
:: MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Velarde, 9.—Telefóno 613. 
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Casino del Sardinero. 
Un concierto. 
E l p róx imo sábado , en el Casino del 
Sardinero, todos los aficionados a la 
mús ica t e n d r á n ocasión de aplaudir 
una vez m á s a la genial pianista Car 
mencita Pé rez , que acaba de conquis-
tar en el Conservatorio de Pa r í s , con 
el primer premio, el m á s alto y señala-
do tr iunfo con que puede s o ñ a r un 
artista. 
Si el a ñ o pasado se hizo aplaudir, 
con m á s razón este a ñ o , después de lo 
mucho que ha estudiado y progresado. 
E l programa del concierto a ú n no 
está terminado, pero tenemos noticias 
de que en él hay una parte dedicada 
exclusivamente a los autores e s p a ñ o 
les Granados, Albéniz , Falla y ctros. 
A d e m á s figura la obra «Temas y va-
r iaciones», de Glanzannoso, con laque 
obtuvo el primer premio en el Conser-
vatorio de P a r í s . 
E n suma: que se prepara una hermo-
sa fiesta de arte y buen gusto, de la 
que, con seguridad, se puede afirmar 
que s a l d r á n encantados todos cuantos 
tengan el buen gusto de acudir. 
Encorchando una botella. 
T a m b i é n fué asistido en el benéfico 
establecimiento J o s é Canales G ó m e z , 
de 29 años , casado, industr ial , que al 
encorchar una botella de lejía se pro-
dujo una herida extensa en el pliegue 
interdigi ta l izquierdo. 
Accidentes del trabajo. 
Hal l ándose trabajando en el derribo 
de las casetas de las ferias, sufrió una 
herida contusa en el dedo medio de la 
mano derecha el carpintero José Pala 
zuelos, de 23 años de edad. 
—Luis Galdos, dependiente de un 
establecimiento, t amb ién se curó , como 
el anterior, en la Casa de Socorro, de 
una herida contusa en la cara dorsal 
de la mano derecha, que or ig inóse por 
haberle caído encima una caja. 
• • • • • • • • • • • • • • 
Notas religiosas. 
D I S T R I T O D E L op.v, 
D í a 19 •fl 
Nacimientos: Varones, 3-u 
Defunciones: A u r e l i o ' r ^ i 
Loriceza, cinco meses; PPH 11 
Eduardo Ruiz Pérez, > 
nueve anos; San Fernando^ 
Isabel Merino Ruiz. SQÍ&M 
ta de la Ata laya , 21, 1." a 
Mar í a P é r e z Torre , veim 
Casa de Expós i t o s . 
.Lu is Gómez Macho, diez* 
Casa de E x p ó s i t o s . 
K l lunes, 24 del corriente, se celebra-
rán solemnes cultos en el Santuario de 
la San t í s ima V i r g e n del Monte (Mo-
gro): 
Desde las primeras horas de la ma-
ñ a n a se d i r án misas rezadas para fa-
ci l i tar a los devotos el cumplimiento de 
sus promesas. 
A las diez d a r á principio la proce 
sión de la venerada imagen, en su ca 
n oza t r iunfal , y acto seguido la misa 
mayor, cantada por una capilla de mú-
sica. 
E l s e r m ó n está a cargo del orador 
sagrado doctor don Teodoro A n d r é s . 
L a C o m p a ñ í a del ferrocarr i l Can tá -
brico es tab lece rá trenes especiales. 
Cargamento de sai 
A y e r en t ró en el puerto el 
cent c Car s i , concargamem i 
de sal para la casa de don A. 
rez Estrada. . ^ 
Observatorio Meteorológico de! 
Día 19 de aposto de ] ^ 
Pprfiimprííi ĵas mejores marcas. Surti-
f C i l U l U C l i a ¿o completo. Precios redu-
cidísimos. Camisería The Sp07't — Sau 
Prancisco, 11. 
ArtíCUlOS de p i e l g i n a l e r m S e \ o í . Ca-
misera The Sport, San Francisco, 11. 
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SUCESOS DE AVER 
Maltratos. 
Dolores Sa lomé , que vive en Polio, 
en la «casa de Antol ín», se p resen tó 
ayer en queja a la Guardia municipal, 
manifestando que al subir a su casa 
una hija suya de 13 años fué vejada de 
obra por Miguel Ga rc í a , mayor de 
edad, con domicilio en la misma casa. 
E l hecho parece ser que lo mot ivó el 
que la n iña había , s e g ú n el Miguel , pe-
gado a un perro de su propiedad. 
Escándalo! 
Lo formó en la calle de San Luis una 
mujer que habita en el tercer piso del 
n ú m e r o 1, insultando groseramente a 
otra mujer que v ive en la planta baja 
del n ú m e r o 3 de dicha calle. 
Conato de incendio. 
A las nueve de la m a ñ a n a se pren-
dió fuego la chimenea de la casa nú-
mero 3 de ia calle de las Navas de To-
losa. 
El incendio, que se produjo por la 
falta de limpieza, lo sofocaron algunos 
bomberos municipales. 
Botellazo. 
Un muchacho de 16 años , dependien-
te de un establecimiento de bebidas de 
la calle de Santa Clara, dió un golpe 
en la cabeza con una botella a Valen-
lín Mar t ínez Vicar io , de 14 años , cau-
sándole una contus ión con hematoma 
y eros ión frontal . 
F u é curado en la Casa de Socorro. 
Noticias sueltas. 
Rasgo digno de elogio. 
En la m a ñ a n a del día 17 del actual, 
los muchachos J o s é Roes Vega, de 14 
años ; T o m á s de Pedro G a r c í a , de 14 
años , y Francisco V i l l a Mar t ínez , de 
13, encontraron en la calle de San 
Francisco una cartera que conten ía un 
billete del Banco de E s p a ñ a de 50 pe-
setas y seis pesetas en plata. 
Los muchachos, procediendo de una 
manera digna de todo elogio, entrega 
ron la cartera en las oficinas de la 
Guardia municipal , donde se p resen tó 
a reclamarla su d u e ñ a doña Luciana 
Peña , que dejó una gratif icación para 
los chicos. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de nueve a 
once, en la Alameda de Cacho (Sardi-
nero): 
«La costa mon tañesa» , pasodoble — 
Bretón (M.). 
«La Pavana de Luz -Henna» .—San 
Miguel . 
«A toi», tanda de valses.—Wald-
teufeld. 
«Suspiros de E s p a ñ a » , pasodoble.— 
Alvarez . 
* * * 
Programa de las obras que ejecuta-
r á la banda del regimiento, de seisg 
ocho, en la terraza del Sardinero: 
«Manchfeguito», pasodoble. — Cela-
yeta. 
«La Repúbl ica del A m o r » , f an tas ía . 
- L l e ó . 
«Bolero Anda luc ía» , serenata á r a b e . 
—Tarraga y Dorado. 
«Sansón et Dalila.—San Saens. 
«Marcha final».—Pierron. 
Pa ra r a t r o l í t o Verdaderas precioslda-
l ú i a rCgdlUb des. Nuevas reme-sas.-
Camisería The Sport, San Francisco, 11. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 19 
Nacimientos: Varones, 1; hembras,!. 
Defunciones: Milagros Calderón Gó-
mez, diez meses; San Mar t ín , 7, 3.° 
Matrimonios: 1. 
Barómetro a 0o 
Temperatura al sol . . . 
Idem ala sombra 
Humedad relat iva. . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 








Temperatura máxima, al so! 
Idem id. , a la sombra, ^2,5, ' 
Idem mínima, 14,7. 
Lluvia en milímetros, desdo i 
ayer a las ocho de hoy, 0,1, 
Evaporación en el mismo tifn 
Objetos de arte 
San Francisco, 11. 
Ultimas 
Camisería jj l 
«La Lidia». 
Esta revista taurina, queei 
Uempo que lleva de v.td$;|| 
en primer lugar entre las (k 
acredita con su ú l t imo núnwi 
y la competencia de los q J" 
«iedad A n ó n i m a Editorial Üfi 
do trabajan en esta periódico1 
L a portada a todo color, ¡jj 
Roberto Domingo, represen^ 
el de San Sebas i ián . Un 
Don P í o , conocido de toi 
competencia en cuestiones 
cas, sirve de introducción afi 
El popular Relance (redactor] 
ej-ta revista), t i tula Puya^] 
escrito a r t ícu lo , la muertedeí 
to t ambién se detalla en estei 
L a doble plana es un aciertoj 
notable pintor Navas Linares,] 
refleja el momento de uuacaií 
cubierto. 
Y para final, una deliciosa, 
mica del popular Ibáflez, que] 
mente ha de ser del agrado 
co, constituye un insuperable] 
que ob iendrá al mismo éxito; 
los hasta aqu í publicados. 
Precio: 20 cént imos . 
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ESPECTAGUa 
S A L O N P R A D E R A . — I 
a las siete y media y d iez y i 
cienes completas, tomando^l 
rro Tk ím. Despedida de Losüj 
D é b u t de Los Gustinos (hd 
micos). Gran éxi to de la not 
dillera Amal i a Molina. 
M a ñ a n a , débu t de la artistâ  
derina Conchita Novelty. 
CASINO D E L SARDINERO,] 
despedida de la compañía, sea 
las siete y diez de la noche. 
A las siete, «Los monigotesj 
colás»; a las diez, «Hija üaica'j 
Nido». 
P A B E L L O N NARBON-Bj 
ves, secciones desde las s/eiíj 
nándose la tercera y cuailM 
de «Saturn ino Parándola»! 
igual). 
Preferencia, 0,40; general,! 
C A F E CANTABRO.-«S 
daluza (cuatro partes). 
IMP. DIÜ EL PUEBLO C m 
E n esta semana comprará u«ted barat ís imo 
toda clase de tejido?; en 
¿ J m m A m s» 
í ¡ P U E R T A L A SIERRA, 1 




PRESUPUESTOS: M U E L L E , N U M . 2 6 
| 1 1 | i<**,*\| Grande y variado surtido en toda clase de calzados 
rXm >» Precios sin competencia. Especialidad en edidas. 
CALLE DELIMEDIO, 1, ESQUINA A LA PLAZA DE LA PUNI IDA. 
SUCURSAL: CUESIA D E L A ATALAYA, 7. 
E D P I D A I S U L ' T - I i A M A l i I N O S 
Tinos, liooro» y aguardientes.—Yentae pWr mayor y saenor,—Suoeiio» do Joíe/Piohln 
Gayo«o,—Horn&n Corté», 6. Teléfono 328. 
I I V A O . = = = T O M A R L O * t £ M P R E 
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 15. — S A N T A N D E R 
BOTOGHABIÁ UHBINA B L A N C A , Í Y 3 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—Gran 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar otra Casa 
sin conocer las novedades de é s t a .—BL A N C A , 1 y 3. 
Los enfermos, las personas de temperamento nervioso, las que se de-
dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran 
excitadas o experimentan algún disgusto o contrariedad, hallarán un-
sueño tranquilo, natura], tomando antes de acostarse el E L I X I R V E -
RONAL, del Doctor Busfamante.—FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO UÍL niA Vaca a la moda. 
Maravi l loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
OHRCifi, ÓPÍICO. San Francisco, 15. 
Cesáreo Ortiz 
Los mejores chocolate.*.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortas, S. 
Habiéndose despedido de mi casa don 
Ciríaco Izcpiierdo, pongo en conocimiento 
de mi distinguida clientela que los vinos 
que les ofrezca dicho señor no son de mi 
bodega.—CríwZZermo Mijancos. 
Bodegas Paíernina.—Santa Clara, 16. 
Teléfono 388.—Servicio a domicilio. 
£e la casa quo presenta siempre ios últi-
mos modelos en calzados da todas clases, y 
).e que más bar&to vendo. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastónos, carteras y petacas.— 
Ribera, 21. 
BODEGAS DE VIKO Y TONELERIA MECÁNICA 
DH LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
Padilla 24, 26 y 28 - Teléfono 81-••Santander 
VINOS FINOS DE RIOjA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4ptaB. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 189,5, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en firerrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
íeodas de ultramarinos. 
Cases espagnoles. 
Vinos linos de mesa. Champagne "León Chandon" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
:.• Depósito: Muelle, 29 y 29.—Teléfono 44 :: 
Depósito de Vinos finos d ¡:Mesa 




Andrés Arche del Valle 
Marlülo, número^.—Teléfono 75o 
Tenedor de libros. ^¿Toa„sasdee0¿lue: 
cha práctica y formal.—Informarán en 
esta administración. 
U VIl íTí ín EXTKN80 SURTIDO EN TODA T m i U H : . : OLA8K DE CALZADO : - : 
:-: Gran economía y precio fl)o verdad:-: 
Flnsn Vieja. 4 (esQUinn á San Francisco). 
Q í H D A natural de los mejores lu 
o i U i \ A gares de Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada 0,50, 
botella sin casco de fábr ica marca »E1 
Ga i t e ro» , 12 pesetas caja de doce bo-
tellas. 
Café P A T R I C I O 




« VINO 01 
del Dr. Arístegffl 
Jefe del Laboratorio Muaicip 
Magníficos resultados' 
a fon ía nerviosa, dcW 
anemia, convalecencia)'1! 
de apetito. 
Vpnta ^e Ia maquinaria y cf 
" c " i a por, lavaderos, carru 
herramientas y efectos de " 
Vidiago (Llanes). Se admiten JJ 
nes por la totalidad o lotes. M6" 
11. Joaquín Madrazo. 
Pardo Iruleta y Ceinp. 
INGENIEROS . 
M A T E R I A L INDUSTB^ 
YECTOS E INSTALACION 
fono 463.—Wad-Rás. nnmj_ 
Se sirve á domicilio 
G D A U D I O G Ó M E Z ? O T O Ó | | ^ 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CAvSA EN AMPLIACIONES Y POSTALES, 
Calliata do ia Real Casa, con ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocho 4 una y en aa gabine-
te de dos 4 cinco. 
VELASCO. NUM. 11, l . ' - T E L É F O N O 419 
t a o F E S o a DE 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
QASÍ central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
COR salón exposición: 6«lle de ftceoletos, nóm. 3 
TALLBRES DK HAN M A R T I N - T a i W s hidrául icas.-Turbmas «Francis" perfeccionadas.patente Mírapeix.-Turbinas de alta presión para grandes saltos,-^ 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de mecisión.-Bombas.-Bombas centrífo a? para r i e^o . -Ca ld^S t 
Maquinaria en señera! -Construcciones y reparación de bu; nes.-Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes - Opósi tos —Armaduras 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tíausmisionos de movimiento.—Pieza» de forja. ' , J 
TALLEKfíS DK LA RHYHRTA (FÜNDICIONRS).-Fabricación y esmaltería do bañeras y otro» aparatos sanitarios.-Fundición de hierro en reneral de toda . ' ' ^ 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. » 
TALLERBS T EXPOSICIÓN EN SoTiLHZA.-Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.-Termosifones oara caleb ióo de agua P^g l 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente-Aparatos hidroterápicos para Balnearios—Grifos, válvulas y haves'de lo as clases pa^ ̂ ¿¡cí» 
Fundición de bronces en mezas de maquinaria y artística—Calderería de cobre.-Oerrajería art íst ica.-Reparación de automóviles.-Uombas á mano >'^fS1 
l?nes de viento -Instalación y distribución de agua.-Cuartos de bafto.-Inodoros -Lavabos.-Bidete.-Cisternas.—Accesorios de to i le t te -A^uHcs f>»üS 
blancos y en color.-Tuberfas.-Metales.-Maqmnana y hetramientas para la industria mecánica.-Accesores y montecargas eléctricos ' 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
Gon2álJ 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
E L . R U E B U O C A N T A B R O 
SANTANDER-MADRID 
oi^i^n —Salida de SantHnder: á las 8,50 
« r X f f á r 4 Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á lae 8,45 para llegar á 
Santander: á laa 20,14. 
Fstos trenes oaldrán de Santander los la-
miércoles y viernea y de Madrid lo» 
nUf* Ineves y sábados. 
mnnrreoÍ -Salida de Santander: á In» 16.27 
J í a " e«aT a Madrid: á las 8.10. 
P Sü-'a de Madrid: á las 17,30 para ¡legar 4 
a-^if nncler: á las 8. 
" M¡xiü»--Salida de SaLtander: é la» 7;28 
naru Uegar á Madrid: á las 5,58. 
P q^lic'^do Madrid: á las 22,10 para 2Jeg»rá 
gaSUdcr: á la. 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Saiidao do Santander: 
. 9 18 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
I l a s ' l l /A 14,12 y 21 respootivamento. 
Salid¿» de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17 j ipara llegar á Santander á las 10,10, 
I4|7, "l7,14y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
Pe Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9.30, 
15 27 y 17 pa1"'1 Hogar á Bilbao á las 12,30, 
V2 51 18.14 v 20.41, respectivamente. 
DeBilbao A .Santander.—A las 7,40 9,30, 
13 10 y 16,55, para llegar á Santander á lan 
I I 26, 13, 15,58 y 20,54, roapoctiyameijte. 
bé'Santander á Mairrdh.—A láa 17,40. 
De ftibaja á Saniandor.—A Jas 7. 
De Sántandej; á LiérganeB.—A ¡.as 8,10, 
9 30. 1-2,15, 14,40, 15,50 y 19,45. 
'."lo Liérgar.os á Santander.-—A las 6,40, 
^55, 11,20, 13,50, 17.47, y 19,15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdiulp» á ]a« 15 y 20.43. 
Salida de Caatio Urdíales á laa 7,35 para 
Uegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 7,25, 
10,45. 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santapdor.—A laa 6.30, 
10,40, 14,33 y 18,33. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santandur: ¿ I8«7ií5 (borreo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á laa 16,17 (co-'reo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á IDO 17.55, para 
llegar á Llanea á laa 11,19. 
Salidas de Lianes: á m» 7,40, pava llagar 
á Santanríer á Jaa 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander: á las 9,35, 15,05 v 
19,68. 
QaKdaa de Cabezón: á laa 7,05, 12,50 y 17,36 
S ANTANDER-TOR RELA V EG A 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: k las 8.10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Soooo para Pedreña v Santander: á 
Î R 8 y 9. 
Do S».ntiiE.dar para Pedreña v Sfli^p: á laa 
19,30 y 15. 
SANCHEZ H E R M A N O S 
"LA CIU0AÜ D E SANTAIV0£Ru Blanca , 1 y 3 ? í;l,A P E R L A " Sucursa l : Amos de Eacalanie , 2 
grandes almaíienes d-- calzado. Cnoiiíerif., corbi.fcaB, géneros de punto y articulba de 
biel -•• Guantes, por faino r í a , biauteria. aombrillas, Bb«ia>.eos, hantones. impófm^.blei 
l^taiea «EL G A L I / ) . y «CABALLO». 
S A N C H E Z H E I i M A N O g = -
^= klMímm DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICIUO 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L í l 
» ® 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El dia 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
S E I 0 R 1 S 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia. 16, teléfono 503, Doapaoho: Reme.-
dios, 2, teléfono 501. La PoriA: Amfo dé EaoaUnte, tol^fono 853. J> Ciudad de fiHa.ta.nñaf 
Blanca. I v H, •c'.oA'nnn Í'O 
A G E N C I A FUNEBRES POMPAS 
Servicio de to la olaao dé entierro».—Gran enrtido en ntuúdes, féretroa y co-
ronas.—Eapeciatídp.d en ARCAS MORTUORIAS do gran lujo. 
Precios módicoa.—Servicio piM-macente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUM. 22.-Telí5fooo n ú m . 48i 
Vf.cnr,aR, tuberculinaa y sué^QS lüBtituto Fe r r áa : Me-
dioeción d&odems: Cajas garfi purtoR". Algodones y gasas 
etjterilísadaa: Soirc: i»yeétebíeB esterilizadas, prepa-
radas coa agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
beoialidacles: Ortopedia. 
Pl- ^ de-la Libert̂ d.-Trtiéíoiio Búm. 33.-8ANTANDEB 
Ú i ü i 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Oonsnmido por loa Compañías de ierroca?riJos del Norte do España, de Medina de 
Campo A Zamora y Orenae A Vigo, de Salamaooa A Ja frontera portng»H«li y otra» Bm-
prosas de íerrocar.-ilea v tn'-nvíp.s á vapor, Marina do Gaoír« y ArtH tólfl» del Eatado. 
totipañia Trasatlántica y otras Empreafta do atrogación naejonaio? y oxtr^nieras. Declt-
radoa similarea fti Cardiff ñor el Ah-n3rautR?2;o porünguéa, 
(-arbonoa dt» vapor.—Menudos para fragu a, -Afrlomoradoa.—Cok para n#0« inetalúrgi-
6o« y domééticoa. 
H&ganse lo« pedidor AI» . • 
Peíayo, 5, bis Barcelona, 6 A POS Rgentes: en MADRID, don Raruón Tupoto, Alfonso X I I . 
1G.—SANTANDER, eeñoroa Hijos dé Aiugel Pérez y Compañía.—OIJON y AVILES, 
agente» de ¡a uc ciadad Hullera Eapañula4.—VALENOIA, don Rutaei Toral. 
Para otrou inf JÍJÍIOS y precio* airigirse ú iaa ofioinaa do Ja 
A N I S 0 8 A 
Nisevo prerparado compuesto de bi-
Ciirb(.nat:j s%)gá puiisimo de esen-
wia de asía. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos, 
taja: 0,50 pesetas 
8Ü CAPITAN DON VICTOR F . V I Z C A I N O 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCÜE-ÑTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para SHiitiago de Cuba, en corrtbiuadióti con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuesto^ y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de detttmbarque. 
Para Veracruz: DOSCIENIAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, cor 
bordo en la Habana a otro vapor de ia misma eompaíí ía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Poeetag DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
;Queré i s conservar eternamente vuestra juven-
íleza? '"¡JSA'D r X" DIARIO AGUA IMPERIO 
E L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
siderado como el m á s h ig iénico , inofensivo y de éx i to m á s seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im-
primen en el rostro. 
• in el transcurso de muy pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas de viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
las infecciones de la piel . Una brocha o esponjita empapada en el A G U A I M -
PERIO, pasándo la por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
y la formación de barros. Da excelentes resultados en las erupciones c u t á n e a s , 
irritaciones y catarros de los p á r p a d o s y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y br i l lo de la Juventud. 
Premiada en varias exposiciones extranjeras. V é n d e s e en frascos grandes 
y medianos, en las buenas farmacias, d r o g u e r í a s y pe r fumer í a s de E s p a ñ a y 
en casa del autor I . Romero, calle Montaño , 4, 6 y 8, en M á l a g a , quien por cin-
co y tres pesetas e n v i a r á un frasco de este notable específico a quien lo solicite. 
De venta en S a n t a n d e r . — P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a , Plaza d é l a s Escuelas. 
E L A U T O M O V I L D E M O D A 
n tras-
S A L I D A S F I J A S TODOS LOS MESES E L DÍA U L T I M O 
E l 31 de agosto, a las once de la mañana , saldrá^de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Í^BÍÍNA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con doatiuo á Mo-tteviddO y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Mmtevidjo y Buenos Airea, doscientas c in-
co pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S DE SANTANDER E L 16 DE CADA MES 
El d ía 16 de agosto, a las tres de !a tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
DE Ó N XIIT 
su CAPITÁN DON PEDRO ZARAGOZA 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
OCHENTA pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirsa a sus Co'isignatarios eu Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L PEREZ Y CO víPAÑIA. -MMe^e, 36, telefono núm. 63 
M - C H I S I S 75 FOi 120.-8.500 PESETAS 
Clorurrdo-sódicas, sulfato-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do) manganosas, litínicas, arsenicales, las maa tónicas reconstituyentes y depurativrs 
que se conocen, curan radicalmente el linfaíismo, escrofulismo, artritrismo, herpetismo, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
testinal, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vr ginalas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
tapidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y sn abundante vegetoción que pírorliga la tan hermosa campifia donde el Bal-
neario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
hfjcen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establocimien-
t s de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorTogablc ai 30.—Hospe-
d-ije en el G R A N HOTEL de a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
rector: DON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
CSITTRO DE COLOCACIONES B E N I T O P E H f i l A V É L E Z ¿kicimles? ie pisos y habitaciones 
U n i c o l e g í i l i z á d o «m S « n t a n d « p . " C « l í « d e l Peso, 1 .«Teléfono 7S6 
Este Centro proporciona dependiontog de espriíorio, tejidoi, nHramfmnos, viajante», 
j esmareroo, lardinoros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cooinoras. doaoeilaí, sirvionta» para todo, hiñeras, sirvientas interina», 
y toda clase de íervidumbre pa?a Espans y Q\ Exíraniero, con btinna» Tetbrcncia». 
Nota.—Se hacen copias do ««critura a mano. Hay rooadiíitia días-ío para• Ontaneda y 
Ma.-xid. So reciban «SIOHÍTOK de Jedso d? burra. 
A N T O N I O F E R N A N D A 
A 
• 
COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
DE MIRANDA DE EBRO 
Estudios de segunda E n s e ñ a n z a , Co-
mercio y Lenguas. Edificio construido 
expresamente para Colegio en 1892 a 
500 metros sobre el nivel del mar, en 
uno de los puntos m/is sanos de E s p a ñ a . 
Para convencerse, v is i tar lo . 
Profesorados españo l , f r ancés y ale-
m á n . Pida usted prospectos al director 
R. P. W i l f r i d o Müller . 
01 íéi O í 
imwmmu 
B e n e d i c t o 
do gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
aicos, bronquitis y debilidad general. 
V —Frasco: 2,50 pesetas, 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—MADR1R 
pfi vei.ta en las principales farmacias de E«paña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
O C A ™ n 
D I A R I O OE L A M A Ñ A N A 
TALLERES Í̂ FUNDÍOÍON Y MAQUi^J.^ 
Cuníitvncción y reperación do todíd» cl&«é« -^^ejpBráciÓH de nutomóvilos, 
SUSCRIPCIÓN: 
Capital. . . Trimestre. . 4,00 
» Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre. . 10,00 
Año 40,00 
— 9 
:-: Se a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de l a m a -
d r u g a d a :-: :-; :-• x •-• x 
:-: H n u n e i o s y Pesiamos a 
ptteeios e o n v e n e i o n a l e s :-: 
Jíedacción u Jldmimstración: ^azuela del 
príncipe, 3, 1 0==3'aUere3: jfluaniauor, 18 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S 
desde 50 cénts. Librería Cató-
lica; Vicente Oria, Puente 16. 
jfCTITOTO AGRICOLA DE P R O S 
COBRECES (SANTANDER) 
P r e m i a d o en v a r i o s C o n c u r s o s . 
Regentado por los PP. Cistercienses, 
bajo la dirección técnica de don Miguel 
Doaso y Olasagasti y con la interven-
ción de la Asoc iac ión de Agricultores 
de E s p a ñ a . 
Situado cerca del mar, en uno de los 
puntos m á s sanos y pintorescos de la 
provincia de Santander. Edificios es-
paciosos, h ig iénicos , nuevos; explota-
ción ag r í co l a , f ábr ica de mantequilla 
y queso en gran escala, laboratorio, 
parque de avicultura, á rbo les fruta-
les, etc 
L a e n s e ñ a n z a tiene un ñn esencial-
mente p rác t i co , completado por visitas 
a ferias, concursos y establecimientos 
a g r í c o l a s . 
E l curso empieza en octubre. 
Para m á s detalles dir igirse a l r e v é 
rendo P. Director, solicitando el pro-
grama-reglamento. 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: E l Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
l ibrería Católica.-yiCEliTE OüiíL-PiieDte, 16. 
SE TlíASPASü 
P I N T U R A 
e s t a b l e c i m i e n t o 
casa y huerta por 
no poder atender.—Informes en esta 
admin i s t r ac ión . 
CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino G a r c í a . Ceceñas . 
íí 5 5 
LA FAMOSA PINTURA EN 




BUHRTU. k COMf- LONDRES 
^jiiiiiliiiillliiliiiiilllllillllilllll!!!!!!!!^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER: 
k U iifil 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
• i í ATERÍ A i . FuTOflíiÁFlCO-
CUBiaLAS 
C A L D E R O N , 1. - S A N T A N D E R 
s m 
